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Señores Miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el  trabajo de investigación 
denominado: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”,  
La presente tesis tendrá como finalidad analizar las Jurisprudencias de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos para una adecuación legislativa de la condena del 
Absuelto conforme al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 
La presente investigación se encuentra dividida en siete capítulos. En el capítulo I presento 
la  Introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y 
supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se tratara acerca 
del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la validez, 
método de análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas 
y categorización y se culmina con los aspectos éticos. En el capítulo III se formula los 
Resultados de investigación. En el capítulo IV se realiza la Discusión de la problemática 
presentada en la tesis. En el  capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de 
investigación. En el capítulo VI se determina las recomendaciones y el capítulo VII se 
identifica las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración el presente trabajo de 
investigación y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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Con el  Decreto Legislativo N° 957 del 29 de julio de 2004 entra en vigencia el Nuevo 
Código Procesal Penal en el Perú, su implementación se  viene desarrollando en forma 
progresiva, se ha logrado alcanzar los objetivos trazados, obteniendo eficacia procesal, 
celeridad en los  tramites de procesos y beneficios para las partes procesales. Con esta 
reforma procesal apareció la figura jurídica de la Condena del Absuelto, regulado en el 
Artículo 419 inciso 2 y 425 inciso 3, literal b, que faculta a la Sala Penal de Apelaciones a 
declarar la confirmatoria, revocatoria o nulidad de las sentencias absolutorias de primera 
instancia impugnada en grado de apelación, el problema ahora es que el condenado recién 
en segunda instancia no puede impugnar su condena vía un recurso ordinario, amplio y 
eficaz, teniendo como único recurso la casación, esta instancia extraordinaria no revisa 
hechos, solo busca el control y un correcto empleo del derecho. Tal dispositivo vulnera 
derechos fundamentales del procesado como la pluralidad de instancia y sin que a la fecha 
haya pronunciamiento por partes de las autoridades competentes para la modificación o 
adecuación legislativa. 
En este contexto, nos preguntamos ¿Cuál es el efecto de la condena del absuelto en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la 
legislación interna?, para alcanzar los fines trazados, hare uso de la investigación básica de 
enfoque cualitativo, por medio de la aplicación de análisis documental y entrevistas como 
sistema de recolección de datos, para su posterior análisis. Empleando el diseño de 
investigación de teoría fundamentada, el objetivo es hacer una adecuación legislativa de la 
condena del absuelto en base a los criterios y posturas extraídas de las jurisprudencias de la 
Corte IDH. 
. 









With Legislative Decree No. 957 of July 29, 2004, the New Criminal Procedure Code in 
Peru comes into force, its implementation has been progressively developed, the objectives 
have been achieved, obtaining procedural efficiency, speed of procedures of processes and 
benefits for the procedural parties. With this procedural reform appeared the legal figure of 
the Condemned of the Absolved, regulated in the Article 419 clause 2 and 425 clause 3, 
literal b, that authorizes to the Criminal Chamber of Appeals to declare the confirmatory, 
revocation or nullity of the acquittal sentences of first instance challenged in the degree of 
appeal, the problem now is that the convicted person in second instance cannot challenge his 
conviction via an ordinary, comprehensive and effective remedy, having as sole remedy the 
cassation, this extraordinary instance does not review facts, only seeks the control and a 
correct use of the right. Such a device violates the fundamental rights of the defendant and, 
to date, there has been no pronouncement by the competent authorities for the amendment 
or legislative adaptation. 
In this context, we ask ourselves: What is the effect of the conviction of the acquitted in the 
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights regarding domestic legislation? 
In order to achieve the goals outlined, I make use of basic research with a qualitative 
approach, through the application of documentary analysis and interviews as a data 
collection system, for further analysis. Using the grounded theory research design, the 
objective is to make a legislative adaptation of the conviction of the acquitted based on the 
criteria and positions taken from the jurisprudence of the Inter-American Court. 
 










































1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
Con la reforma procesal en el Perú el año 2004 y su implementación en forma progresiva 
en el año 2006 se ha alcanzado niveles altos de eficacia procesal como la disminución de 
la carga procesal, celeridad en los trámites de procesos, beneficios para las partes 
procesales y reparaciones rápidas para las víctimas del delito. 
Con el NCPP del 2004  también se instituyo la figura jurídica la condena del absuelto que 
es muy polémica y que es materia de estudio y análisis de esta investigación para una 
adecuada legislación interna en concordancia con las sentencias de la Corte Interamericana 
de los Derechos Humanos, este instituto jurídico está regulado en la nueva legislación 
procesal penal, en el inciso 2 del artículo 419  y el 425 en su inciso 3, literal b,  facultando 
al ad quem a declarar la confirmatoria, revocatoria o nulidad de las sentencias absolutorias 
de primera instancia impugnadas en grado de apelación,  el órgano judicial podía también 
anular la absolución y ordenar un nuevo juicio hoy se le agregado la faculta de revocar la 
absolución y reformarla condenando al absuelto en primera instancia, es decir la condena 
recién existe en segunda instancia, el tema de fondo relevante es que el procesado que lo 
condenan recién en segunda instancia no puede cuestionar su condena vía un recurso 
ordinario, amplio y eficaz, y tendría como último recurso para su defensa la casación, 
habilitada para la revisión de su condena, como sabemos este recurso extraordinario no es 
una instancia de revisión de hechos, lo que busca es el control y un correcto empleo del 
derecho por los magistrados, de ninguna manera le es permitido a los Jueces Supremos, 
hacer un análisis de hechos y las pruebas, dicho de otra manera un análisis del fondo.  
A raíz de este problema encontrado en el nuevo código procesal penal existen dos 
corrientes unos por quienes defienden este procedimiento y otros quienes lo critican, los 
que están a favor manifiestan que no se vulnera ningún derecho legal por parte del Estado, 
por lo que la sanción penal está basada en la Audiencia de apelación,  asimismo no 
afectaría el derecho de pluralidad de instancia por cuanto se encuentra regulada la 
Casación. La postura contraria a la condena del absuelto sostiene que las afectaciones al 
procesado se producen por la poca claridad sobre el sistema de apelación, tornándose poco 
probable que se lleve a cabo el proceso de la prueba como es el de ofrecer, admitir y valorar 




Pues el imputado se vería indefenso en la posibilidad de que su caso sea revisado 
ampliamente del contenido de la sentencia y constituiría una vulneración a la pluralidad 
de instancia plasmado en la carta magna, artículo 139 inciso 6, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos de la cual el Perú es parte, donde prescribe en la cláusula 
8.2.h que la persona inculpada puede apelar la sentencia que le cause agravio a la instancia 
superior. 
Es importante mencionar que en nuestra carta magna se reconoce el tema de los tratados, 
donde el Perú lo hace parte de su legislación interna, poniendo énfasis en sus preceptos 
finales y transitorios,  en su considerando cuarto prescribe con respecto a derechos y 
libertades que la ley de leyes acepta, estas deben ir en concordancia con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y convenios  internacionales sobre los 
mismos temas reconocidos por el Perú,  la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, nos habla sobre el compromiso de las naciones de acatar los derechos y libertades 
de las personas y reconocer la libertad y el completo ejercicio a toda persona humana 
inmerso en esta jurisdicción, asimismo menciona el deber de los Estados parte de adecuar si 
fuera necesario sus disposiciones legislativas para hacer  efectivos tales derechos 
fundamentales. El caso visto por La corte Interamericana de Derecho Humanos es el de 
Mohamed vs Argentina donde se estableció que las sentencias condenatorias en segunda 
instancia debían ser revisadas por un Tribunal Jerárquicamente superior, añadió que para el 
Derecho Internacional es irrelevante la denominación que se le asigne a este medio 
impugnatorio ordinario y eficaz. 
Por esta razón que  la condena del absuelto en las sentencias de la Corte Internacional de 
Derechos fundamentales serán motivo de análisis en esta investigación, interpretación y 









1.2. MARCO TEÓRICO  
Trabajos previos 
Según Soto  (2015) El propósito de revisar trabajos previos con el tema investigado, es 
obtener información sobre anteriores trabajos realizados en relación al tema elegido, lo cual 
nos dará un alcance de los logros alcanzados, con la finalidad de plantear propuestas 
innovadoras a través de la recolección de datos tesis y/o revistas jurídicas ya sea de 
referencias nacionales e internacionales. 
La investigación nos permite conocer el estado real de las cosa, con relación a este nuevo 
instituto jurídico como la condena del absueltos he revisado libros, información en internet 
y diferentes artículos de revistas científicas, primeramente diré que la condena del absuelto 
en el antiguo Código de 1940 no estaba regulada, esta nueva figura jurídica aparece 
incorporado recién en el NCPP del 2004, donde se le faculta a la Sala Penal  revocar una 
sentencia absolutoria, reformarla y condenar al absuelto en primera instancia. 
Este tema ha sido abordado por un sector de la  doctrina, coincidiendo que este instituto 
jurídico transgrede  el  derecho fundamental a la pluralidad de instancia del agraviado con la 
condena, como consecuencia que en nuestro código procesal penal  no existe un recurso 
ordinario que revise el primer fallo condenatorio en Sala de Apelaciones, habiendo sido 
absuelto en primera instancia.  
Marco Comparado 
Existe referencia en cuanto a las fuentes normativas de nuestro Código Procesal Penal 
cuando hablamos de la condena del absuelto, entonces principalmente se consideró a los 
Códigos de España, Italia y Alemania. 
En cuanto Alemania existe la Ordenanza Procesal Alemana, en ella se da el recurso de 
apelación y esta va contra sentencias, revisando cuestiones de hecho y de derecho, lo 
particular que solo son apelable las sentencias expedidas por los tribunales municipales, cuya 
competencia es para  delitos de menor gravedad. Para los delitos mayores se regula el 
procedimiento de instancia única, existiendo para ellos el recurso  de revisión y el de 
casación. Al principio este recursos solo ofrecían un simple control de derecho y se admite 
la comprobación de hechos visto en primera y única instancia. 
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En el caso de Italia si existe la doble instancia porque se permite al juez de apelación revisar 
todo  lo decidido por el juez de primera instancia. En ella se estableció que cuando la 
sentencia es absolutoria en primer instancia y apela el Ministerio público, el juez de segunda 
instancia puede condenar (art. 597.2.b) o declarar la nulidad de la sentencia apelada (art. 
604.1) contra esta sentencia condenatoria el legislador no  proveyó ningún recurso ordinario, 
solo existe la revisión en casación. 
Por ultimo España de igual manera en la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo es apelable 
en los juicios cuyo proceso son por faltas, lo mismo sucede en los procedimientos 
abreviados, no existiendo la posibilidad de apelar para los procesos de delitos graves, 
manteniéndose solo el recurso de casación. Con respecto a la Casación se pronunció 
manifestando que este recurso si satisface lo exigido por  el Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos  en su artículo 14.5, incluso para la condena del absuelto. Los 
doctrinarios han criticado esta postura por cuanto sostienen que desnaturaliza la casación y 
no optar por la apelación. En España existen delitos cuyas sentencias son inapelables, por 
este motivo fue varias veces cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, 
razón por la cual este país tuvo que cambiar en reiteradas veces sus legislación. 
Como hemos podido observar, estos países fuente son de instancia única, segundo como 
hemos podido ver en la experiencia de la legislación comparada la casación se desnaturaliza, 
razón por la cual nuestro estudio de investigación se centrara en estudiar el contexto real de 
nuestros procedimientos penales, especialmente para darle solución a la figura jurídica de  la 
condena del absuelto. 
En Relación con el Marco Histórico 
Mediante DL N° 947 se  promulgo el NCPP en el Perú, después de aproximadamente siete 
décadas de vigencia del Código de Procedimientos de 1940, esta reforma se logra después 
de dos intentos, a pesar de las dificultades políticas, sociales y económicas que venía 
viviendo el país.  
El Nuevo Código de Procedimientos penales, se caracteriza fundamentalmente por su 
sistema acusatorio en remplazo del sistema inquisitivo con que se caracterizó el Código de 
Procedimientos de 1940. Los cambios no solamente son en su estructura sino también en su 
organización, también han sido en las funciones  de las instituciones vinculadas en este  
proceso como son el poder judicial, ministerio público, defensoría de oficio, policía nacional, 
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teniendo en cuenta que venían de una formación de tendencia inquisitivo, de tal manera que 
había la necesidad de ir cambiando progresivamente el pensamiento tendencial, sus 
esquemas mentales y modelos antiguos. Este aprendizaje era todo un  proceso acumulado de 
conocimientos y experiencia que se iba adquiriendo, en los primeros procesos se fue  
recogiendo resultados para corregir y perfeccionar en los demás distritos judiciales a 
implementar.  
El 01 de Julio de 2006 entra en vigencia el Nuevo CPP de 2004 en el Distrito Judicial de 
Huaura el mismo que fue elegido como modelo  procesal penal de tipo acusatorio, garantista 
y adversarial, posteriormente el año 2007 se implementó en el distrito judicial de La 
Libertad, el 2008 en Arequipa, Tacna y Moquegua, el 2009 en Lambayeque, Piura, Sullana, 
Tumbes, Cusco, Madre de Dios, Puno, Cañete e Ica, el 2010 en Amazonas, Cajamarca y San 
Martin, el 2012 en Ancash, Huánuco, Pasco, Santa, Loreto y Ucayali, el 2015 en Apurímac, 
Ayacucho Huancavelica y Junín, 2016 Ventanilla, el 2017 Callao, Lima Este y Lima norte 
y el 2018 Lima y Lima Sur. 
 Es importante destacar que este código procesal penal trajo como nueva figuras jurídica la 
condena del absuelto que ha sido el tema de investigación de la presente tesis, como ya se 
mencionó líneas arriba, esta se encuentra regula en los artículos 419.2 y 425.3.b que faculta 
a las Salas Superiores a condenar al absuelto en primera instancia, negándoles el derecho a 
impugnar en una vía amplia, siendo materia de debates por cuanto existen dos corrientes en 
la doctrina nacional, unos que están a favor y otros en contra en relación con la vulneración 
del debido proceso, tutela jurisdiccional y pluralidad de instancia así como la vulneración de 
tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos donde el 
Perú es Parte. 
Anteriormente solo existía el DL N°124 que regulaba los procesos Sumarios y el Código de 
Procedimientos Penales de 1940 regulaba los procesos ordinarios, sus recursos 
impugnatorios principalmente eran el recurso de apelación y al recurso de nulidad, como lo 
vemos en su artículo 301 donde prescribe que: “[…] En caso de sentencia absolutoria solo 
se puede declarar la nulidad y ordenar nueva instrucción o nuevo juicio oral”, 
imposibilitando que la sala superior condene al absuelto.  
Como  podemos ver es con el Nuevo CPP del 2004 se le faculta a la Sala Penal de apelaciones 
a condenar al absuelto, en consecuencia con la progresiva implementación de este nuevo 
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sistema procesal en los distritos judiciales se aplicó por primera vez esta institución procesal 
en Huaura en el expediente 1403-2008, donde la  Sala Superior de apelaciones de la Corte 
Superior decidió revocar, reformar y condenar la sentencia absolutoria de primera instancia, 
como consecuencia de ello la Corte Suprema de Justicia en reiteradas veces se ha 
pronunciado respecto a estos casos en algunos garantizando la posibilidad de aplicar la 
condena del absuelto, y en otras casaciones ha sido opuesto en cuanto a su pronunciamiento 
a través  de las ejecutorias 280-2013 Cajamarca y 454-2014 Arequipa, reconociendo en su 
pronunciamiento que el derecho a recurrir en una garantía al debido proceso, y no habiendo 
un mecanismo procesal idóneo para recurrir, este instituto jurídico, se debe declarar nulo los 
fallos anteriores, ordenando nuevo juicio. 
Para Oré (s.f,) refiere que la condena del absuelto es un procedimiento constitucional, pero 
no cuestiona este instituto jurídico, sino más  bien manifiesta que siendo la primera ha sido 
dado en base a una deficiencia normativa, opuesto al mandato constitucional y a los fines 
del NCPP, restringiendo el derecho de la persona condenada a recurrir el fallo en una vía 
ordinaria. 
Según Núñez (2013manifiesta que: 
“La aplicación de esta figura jurídica, al recién agraviado en sede de Sala de 
apelaciones, requiere de una nueva instancia, debiendo ser este recurso de 
apelación en una vía ordinaria y  no la casación penal, esto significaría como una 
condena en instancia única, vulnerando el derecho de recurrir” (p. 53). 
Para Salas (2011) el NCPP habilito la figura de la condena del absuelto en concordancia con 
los artículos 419.2 y 425.3.b, refirió que esta contraviene la Constitución por vulnerar el 
derecho de recurrir una sentencia condenatoria de un absuelto en primera instancia, por este 
motivo el autor presento un Proyecto de ley ante el Congreso de la Republica con la finalidad 
de modificar estos artículos y dar la posibilidad que aquellas sentencias condenatorias dadas 
por la Sala Penal Superior venida en grado de apelación de una sentencia absolutoria sea 
revisada en apelación por la Sala Superior Penal llamada por ley. 
Antecedentes nacionales  
Respecto a los antecedentes  nacionales  que tiene relación con el presente trabajo de 
investigación se ha podido ubicar al investigador Espínola (2015), en la tesis de maestría 
titulada “Efectos de la Condena del absuelto en aplicación de los Arts. 419 Inc.2 Y 425 Inc. 
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3 literal B del Código Procesal Penal Del 2004” investigación desarrollada en la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo donde concluyo: Que el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos ha determinado criterios rectores sobre el Derecho de 
apelar la sentencia de condena ante el órgano jurisdiccional superior, según el literal h, inciso 
2, articulo 8 de la Convención; la vía debe ser eficaz donde la instancia superior revise y 
analice situaciones fácticas,  jurídicas y probatorias. Con la condena del absuelto en nuestra 
legislación se vulneran principio y derechos procesales. 
Este trabajo  se relaciona  con  la  investigación  planteada,  ya  que  muestra como nuestro 
código procesal penal vulnera derechos fundamentales  en este instituto jurídico,  y siendo 
el Perú integrante de este Sistema interamericano de Derechos fundamentales, debe sujetarse 
a las normas que de ella emanan, así como a las jurisprudencias vinculantes que emanan de 
esta Corte, el estudio en mención por lo tanto resulta un aporte importante, ya que con las 
conclusiones advertidas se  persigue analizar a través de las jurisprudencias la postura, 
criterios y como se regula la figura jurídica de la condena de una persona absuelta en primera 
instancia en este Organismo supranacional como es la Corte IDH. 
Para Muchotrigo (2015) en la tesis “La condena del absuelto y su implicancia en el derecho 
a la pluralidad de instancias del condenado” de acuerdo a su investigación concluye que: 
Con la nueva regulación en el  NCPP en el Perú de los medios impugnatorios, especialmente 
a las apelaciones este codigo en sus artículos 425.3. b. y 419. 2 otorga plenas facultades a 
las Salas Penales anular sentencias absolutorias que llegan en grado de apelación y 
modificarla en condenatoria, trayendo como consecuencia que recién en segunda instancia 
el agraviado sea condenado, no pudiendo cuestionar su condena vía un recurso ordinario, 
teniendo en consideración que en segunda instancia la  actividad  probatoria es limitada y 
sin que pueda ser discutida  de forma íntegra sobre temas de fondo con análisis de  hechos y 
pruebas. Esta figura jurídica, colisiona con instituciones supranacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.5 y la Convención Americana 
en su artículo 8.2.h, estas normas garantizan a todo sujeto declarado condenado,  el derecho 
a que su sentencia sea, examinada de una manera integral, en una vía ordinaria ante un juez 
superior. 
Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que  en el nuevo código procesal 
penal se le otorga potestad a la Sala Penal anular sentencias absolutorias, reformarlas y 
condenar recién por vez primera al absuelto en primera instancia y al no existir otra vía 
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ordinaria solo le quedaría el recurso de naturaleza extraordinaria de casación, vulnerando el 
derecho de pluralidad de instancia causándole agravio, colisionando esta institución con la 
Convención Americana en su articulado 8.2.h., de las conclusiones podemos asegurar que 
existe vulneración a los derechos fundamentales del condenado, en el ordenamiento jurídico 
interno y  supranacional como la Convención Americana de Derechos Humanos, por  lo que 
este trabajo ahondara más el estudio de las sentencias de la Corte Interamericana. 
Para Maco (2014) en su tesis, “Análisis y síntesis de: la constitucionalidad de la figura de 
la condena del absuelto, y vulneración al principio de la pluralidad de instancias, de 
acuerdo a los artículos 419.2 y 425.3.b del código procesal penal del año 2004” sostiene: 
Que este instituto jurídico no ocasiona vulneración a los principio de la Constitución; pero 
lo que cuestiona la inviabilidad de poder recurrir esta sanción condenatoria,  por lo que sí 
ocasiona una infracción normativa de la constitución como el de pluralidad de grados 
jurisdiccionales; el Tribunal Constitucional del Perú se manifestado en sus sentencias y 
manifiesta que la doble instancia es la forma como se cumple con la pluralidad de instancias,  
sosteniendo que si la pretensión del  Ministerio Publico se revisó dos veces entonces no 
existe la vulnerabilidad a la pluralidad de instancias que ordena nuestra carta magna, 
asimismo como  lo sostiene la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, sobre el 
mismo punto se ha manifestado el Tribunal Constitucional y opina que cuando existan 
sanciones penales que limitan la libertad o la vida humana, se debe asegurar la doble 
conforme, tal como manda los organismos supranacionales de derechos humanos. El 
investigador refiere que se estaría vulnerando el principio constitucional por cuanto no se le 
da oportunidad al recién condenado en segunda instancia a que la sentencia que le agravia 
pueda ser revisada en una vía ordinaria. 
Este trabajo de investigación de igual manera nos habla sobre este instituto jurídico de la 
Condena del absuelto en primera instancia y a la vez toca el tema de la inconstitucionalidad 
del principio sobre la pluralidad de instancia consagrado en nuestra carta magna, vulnerando 
al derecho de la doble conforme que nos ordena la Convención  Americana.  
El aporte de este trabajo difiere de la presente investigación por cuanto analizare las 
jurisprudencias vinculantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto a 
la condena del absuelto y los criterios, postura que emplea la Corte respecto a derechos y 
libertades de toda persona y que los países deben de adecuar su ordenamiento interno acorde 
con la convención. 
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Para Sánchez y Rojas (2012) en la tesis, La Violación de la Garantía a la Pluralidad de 
Instancia que ocasiona el artículo 425 inciso 5 del Código Procesal Penal en el caso de la 
Condena al Absuelto, concluye: El recurso de apelación es el medio impugnatorio que debe 
estar   al alcance de quien ha sido sancionado con una condena recién en segunda instancia, 
y no el recurso extraordinario de casación, ya que éste último no le brinda la protección al 
condenado que tiene derecho  al principio constitucional de pluralidad de instancia. 
Por otro lado es importante recalcar que en la presente investigación se hace referencia que 
el Perú viene vulnerando la Convención Americana de los Derechos Humanos, al no brindar 
brindarle  garantías al debido proceso a los condenados en segunda instancia, previamente 
absuelto, de recurrir su sentencia que le causa agravio mediante recurso de apelación, 
debiendo ser esta en una vía ordinaria, amplia y eficaz. 
Antecedente internacional 
Con respecto a  las  investigaciones internacionales al tema de investigación a desarrollar se 
encontró: 
Para Lasso (2014) en la tesis “Análisis del principio del doble conforme y su aplicación en 
el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano” determina lo siguiente:   
Dentro de las garantías establecidas en la Constitución, se observa especial interés en el 
derecho de recurrir, consagrado en el artículo 76.7.m, toda vez que este trabajo ha pretendido 
dejar en claro que este derecho se lo debe priorizar para su acción al acusado, procesado o 
persona inculpada de un delito. La normativa internacional, como la Convención Americana 
y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en sus cláusulas 8.2.h y 14.5 
respectivamente, ha determinado que el derecho a recurrir se encuentra orientado 
exclusivamente a favor del condenado, limitando así de manera tácita el accionar de este 
recurso al Fiscal o al acusador particular, la doble conforme es una garantía constitucional, 
que prevista en la normativa internacional pretende resguardar el derecho a la defensa, 
asegurando la posibilidad que la sentencia de condena dictada por el ad quem pueda ser 
revisada por otro órgano judicial superior para que la rectifique o ratifique. El doble 
conforme es una garantía constitucional que está  delineado específicamente para el acusado 
y limitada para las demás partes procesales. 
Este trabajo de investigación ecuatoriano es importante como los demás por cuanto nos 
refiere la necesidad de normar el doble conforme en el derecho procesal penal, especialmente 
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para la acción del acusado o inculpado de un delito de acuerdo a la Convención Americana 
y el Pacto Internacional sobre Derechos civiles y políticos  y a la vez limitando el recurso al 
Fiscal o al acusador particular y que el recurso de casación por sí solo no es suficiente para 
conformar las exigencias de la doble conforme donde exista una revisión integral tanto los 
fundamentos de hecho y de derecho. La presente investigación difiere con el presente trabajo 
porque se analizaran las jurisprudencias vinculantes emitidas por el  cuerpo colegiado de la 
Corte Interamericana, en relación a la condena del absuelto. 
Teorías relacionadas al tema  
Para Fonseca, Martel, Rojas, Flores y Vela  (2013) el marco teórico abarca los estudios 
teóricos y doctrinarios del hecho a investigar, en nuestro caso la condena del absuelto en las 
sentencias la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,  el investigador amplia la 
descripción del hecho a investigar, describiendo, explicando e interpretando desde un plano 
teórico, otorgándole base científica. 
Después de escudriñar las  investigaciones referidas a la figura de la condena del absuelto, 
no se ha encontrado investigación alguna sobre análisis de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos referidas a la figura de la condena del absuelto; 
mejor dicho un análisis de los criterios y posturas que adopta la Corte, referente a la 
vulneración a derechos fundamentales; el Dr. Salas Arenas en el 2011, publicó el libro: 
“Condena Del Absuelto Reformatio In Peius Cualitativa” referidos a la vulneración de 
Organismos supranacionales referidos a derechos humanos y afectación a principios 
constitucionales por esta institución jurídica, esta publicación y otros trabajos encontrados  
no hacen una análisis profundo de criterios y posturas adoptados por la Corte referidos a la 
garantías judiciales que los estados partes deberían considerar dentro de su ordenamiento 
jurídico; asimismo como sabemos existen posturas  en favor y en contra a esta figura jurídica 
insertada por el legislador en el NCPP del 2004, el autor de este libro no hace un análisis 
profundo de ambas posturas, considerándose a favor solo por la vulneración de un principio 
fundamental, este libro nos ayudara a comprender el origen o causas del problema y como 
se aplica en la práctica. Además, el mencionado libro cuenta con algunos casos de la Corte 
IDH, con modelos procesales muy parecidos donde se puede apreciar la vulneración de 
derechos fundamentales de la condena del absuelto, así mismo recopila pronunciamiento de 
la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional y social ha tomado postura a favor de 
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esta figura jurídica abocándose a su constitucionalidad, pero sin hacer un análisis profundo 
del problema coyuntural. 
Entre las investigaciones, artículos, y ponencias de juristas, no se encuentra ninguna que 
aborde específicamente análisis de todas las sentencias referidas al presente problema 
materia de investigación y comparación y nos brinde una solución integral, como ya lo dije 
existen publicaciones  que nos hablan sobre la historia, causa del problema y nos ayudaran 
a visualizar mejor nuestro tema de investigación en aras de una aplicación adecuada de la 
figura de la condena del absuelto en nuestra legislación nacional, asimismo existe gran 
cantidad de trabajos sobre los principios constitucionales que se estarían vulnerando, asi 
encontramos la opinión para el VI Pleno Jurisdiccional De La Corte Suprema del Perú, 
realizado en el 2010, por del Dr. Arsenio Oré Guardia del tema “La condena del absuelto”, 
nos refiere que el código procesal penal es una de las mayores novedades en reformas 
procesal penal en el Perú, trayendo grandes aciertos y beneficios, también han aparecido 
nuevas figuras jurídicas con la condena del absuelto, con la cual la Sala penal de apelaciones 
ha sido facultado a revocar las sentencias venidas en grado de apelación, reformarlas y 
condenar al absuelto en primera instancia, lo ubicamos en los artículos 419 inciso 2 y 425 
inciso 3, literal b, siendo entonces que este sería la primera condena al imputado, se le niegue 
al imputado a recurrir el fallo en vía ordinaria, por cuanto ya no hay otra vía ordinaria en 
nuestro ordenamiento jurídico, correspondiendo únicamente la casación, resulta este proceso 
inconstitucional por ser opuesto a nuestro sistema acusatorio garantista.  Refiere el autor que 
para el tribunal constitucional respecto a la pluralidad de instancia se satisface con la doble 
instancia, siendo esta una garantía procesal para los partes procesales dentro del proceso, 
cualquiera sea su naturaleza pueden recurrir a la sentencia que les cause agravio y accediendo 
a ella mediante el ejercicio de un medio impugnatorio. En el caso de la Compañía de 
Radiodifusión Arequipa SAC el Tribunal Constitucional se ha pronunciado manifestando 
que la pluralidad de instancia tiene como objetivo que dentro de un proceso judicial las partes 
tengan las mismas oportunidades de que lo decidido por un órgano jurisdiccional sea 
reexaminado por un órgano superior. Por lo que concluye que tomando en consideración 
este pronunciamiento la condena del absuelto si vulnera el artículo 139 inciso 6 de la 
Constitución, el autor nos refiere con los alcances de los pronunciamientos jurídicos,  la  
pluralidad de instancia equivaldría a la doble instancia, cosa que discrepo por cuanto los 
conceptos son distintos, por ultimo nos refiere que el derecho a impugnar por la parte 
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agraviada o recurrir el fallo no está habilitado para quienes han sido condenados por primera 
vez en segunda instancia. 
Definición 
La palabra pena viene etimológicamente del latín “poena” y este a su vez de la griega 
“poine” que significa dolor en cuanto a la expresión “ponos”, esto quiere decir trabajo, 
fatiga o sufrimiento. 
Pues entonces para entender mejor esta noción mencionare algunas definiciones de 
tratadistas como: 
Según Carrara (2000) manifiesta que “La pena es un mal que de conformidad con la Ley, el 
Estado impone a quienes con la forma debida son reconocidos como culpables de un delito” 
(p. 62). 
Para Heinrich (1981) refiere que “la pena es una expresión de desvalor ético social de  
carácter público que se le impone a un imputado por haber cometido un delito por lo tanto 
tiene un concepto negativo” (p. 91). 
Concepto de la condena y absolución 
Según Pérez y Gardey (2010) la condena está ligada a un dictamen, que es la resolución 
judicial que concluye a una litis. Esta resolución judicial da la razón o el derecho a una de 
las partes procesales exigiendo a la parte vencida a cumplir con determinadas obligaciones. 
Pudiendo ser declarado inocente, por lo quedaría absuelto de dichos cargos por lo tanto no 
se le condenaría, pudiendo resultar firme sino se interpone algún recurso impugnatorio. 
La absolución 
Es aquella resolución que resuelve en un proceso judicial, hechos controvertidos, en el 
derecho procesal penal,  liberando al procesado de las imputaciones formulados en su contra. 
Por lo que se le declara inocente. Entonces podemos concluir que una  sentencia judicial 
absolutoria es contraria a la condenatoria, donde se ha determinado a través de un proceso 
legal que el procesado no es culpable por el delito que se le juzgo, por tanto, este es inocente. 
La condena del absuelto 
Habiendo definido el concepto de condena y absolución, pasare a definir este instituto 
jurídico. Según Oré Guardia, que dice: “la condena del absuelto se sostiene en la facultad 
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del ad-quem de anular la sentencia absolutoria de primera instancia, en base a la actuación y 
valoración de prueba nueva e incluyendo las pruebas cuya existencia se desconocía, las 
denegadas o no practicadas indebidamente en primera instancia, reformándola y condenando 
recién al absuelto en primera instancia. 
Por su parte, el Ministerio Público de la defensa de Argentina, lo define a la  condena del 
absuelto a “(…) quien fue condenado por primera vez en segunda instancia por un tribunal 
que revocó una decisión absolutoria de primera instancia”. 
En el Perú con la entrada en vigencia del NCPP del 2004 se instituyo la condena del absuelto 
que faculta a la sala penal de apelaciones a revocar la apelada,  reformándolas y condenando 
al absuelto por primera vez, esta puede ser objeto de polémica por cuanto  las normas 
internacionales el derecho que tiene el justicia a recurrir el fallo y pueda ser revisada en una 
instancia superior. 
 
Constitución Política del Perú 
Nuestra Constitución contempla la supremacía de la dignidad humana y ubica a los derechos 
fundamentales como indispensables dentro de nuestra legislación interna en concordancia 
con  legislaciones supranacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en su artículo 1, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 11.1. 
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Cabe mencionar que dentro del conjunto de derechos humanos aceptados en nuestra 
Constitución encontramos en el Articulo139 inciso 3 la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional, estos cuentan con especial preeminencia, asimismo encontramos el 
inciso 6 el derecho de la pluralidad de instancia que tiene relación con el tema investigado y 
que será materia de estudio. 
La Condena del absuelto en el ordenamiento jurídico interno 
Como hemos dicho nuestra Carta Magna, vincula a la dignidad del individuo con los 
derechos humanos, cada uno de estos merecimientos manifiesta un núcleo de  dignidad 
inherente a cada apersona. 
Para Navarro, M. (s/f), Los derechos inherentes a toda persona tienen  dos aspectos: a) La 
positivización de los derechos humanos en nuestra Constitución, que limitan la acción del 
Estado y de los particulares y b) El valor ético de estos derechos: Que reconoce al individuo 
su dignidad como tal, consagrados estos derechos en nuestra norma se derivan los demás 
derechos fundamentales de la persona y de ella se despliegan todas sus garantías. 
Constitucionalmente el Perú cuenta con un catálogo de derechos fundamentales, la cual 
cumplen un rol importantísimo en nuestro ordenamiento jurídico, para el presente trabajo de 
investigación desarrollaremos entre otros el derecho al debido proceso, que no solo es un 
canal que hace viable y factible el ejercicio de otros derechos, sino que limita el accionar de 
quien tiene autoridad (…) este derecho incluye al derecho a la pluralidad de instancias” 
(Landa, 2006, p.61) 
Con la vigencia del Código Penal en el Perú el año 2004 y el mandato constitucional 
inspirado en el respeto y garantías a los derechos humanos, el legislador ha buscado una 
ponderación entre los derechos y atribuciones del Estado respecto a la acción penal, a través 
de sus órganos competentes. Sin duda el nuevo Código Procesal Penal es una de las grandes 
novedades, que ha traído grandes beneficios para el Estado, también para las partes 
procesales, por cuanto se ha reducido la carga procesal, reducción presupuestaria, celeridad 
en los procesos, beneficiando muchas veces a los imputados de algún delito, entre otros. 
Como lo mencione anteriormente también han aparecido nuevas figuras jurídicas como la 
condena del absuelto, incorporado y regulado en el Libro IV de este Código, denominado 
Impugnación, podemos afirmar que la apelación penal ha sufrió un cambio importante, 
fijaremos principal la atención en la condena del absuelto. 
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Para Sánchez (2013) el tema relevante en la condena del absuelto de mayor trascendencia 
es la facultad que tiene la Sala Superior de Apelaciones a revisar la sentencia impugnada 
de los fundamentos facticos y jurídicos según  el inciso 2 del artículo 419 y 425 inciso 3.b,  
pudiendo esta anularla o revocarla, total o parcialmente si opta por la revocatoria, puede 
reformarla y dictar sentencia condenatoria, generando una indefensión en el agraviado, 
tema bastante discutido por cuanto no hay otra vía ordinaria para una revisión amplia y 
eficaz, se debe tener en cuenta que el Perú es parte del Sistema Interamericano de los 
Derechos Humanos, donde en la Convención Americana  ha establecido el derecho apelar 
el fallo ante un Juez Superior(art. 8.2,h) como se puede observar este convenio reconoce 
del derecho del procesado a que la sentencia que le cause agravio debe merecer su revisión 
por la instancia superior, en una vía ordinaria, lo que no ocurre con la condena del absuelto 
en primera instancia. El autor también nos refiere que existe  en la doctrina nacional  la 
tesis de la doble conforme, esta consiste en que la sentencia condenatoria debe ser validada 
por instancias jurisdiccionales, concluye que en realidad es necesaria habilitar un recurso 
que revise un tribunal superior,  para su revisión amplia y eficaz, en cuyo caso la decisión. 
De los antecedentes investigados sobre la condena del absuelto no se ha encontrado ninguna 
tesis que nos hable sobre los criterios y posturas adoptadas por la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos donde el  Estado Peruano es parte, existe posturas a favor y contra 
en cuanto a vulneración de derechos fundamentales de este instituto jurídico en el Código 
Procesal Penal del Perú. 
Como lo hemos dicho anteriormente los  derechos fundamentales o también llamados 
derechos del hombre, son aquellos inherentes a este, pertenecen a toda persona en razón a su 
naturaleza y dignidad humana. Los derechos fundamentales han sido admitidos en nuestra 
dos últimas constituciones, el desarrollo de estos derechos han ido evolucionando por el 
desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la inserción del Estado peruano 
a la Convención Americana, la jurisprudencia del Tribunal constitucional clasifica a los 
derechos fundamentales en cinco grandes grupos, derechos de libertad, derechos sociales y 
políticos, derechos económicos, derechos de justicia y nuevos derechos, en cuanto a los 
Derechos de Justicia, se hace mención al Derecho a un debido proceso, entre otros. 
Como hemos dicho los derechos fundamentales se encuentra situado como elemento esencial 
de nuestro ordenamiento jurídico en un estado constitucional de derecho, reconociendo una 
serie de derechos entre ellas encontramos el derecho al debido proceso, considerado un 
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derecho fundamental que adquiere gran relevancia en nuestro sistema jurídico, este hace 
viable a otros derechos asimismo limita la actuación de los operadores de justicia, sobre todo 
de quien tiene autoridad. 
Según Landa (2012) sostiene que: 
“El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y 
alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se 
presentan ante las autoridades judiciales (…) pues lo que en esencia asegura 
el debido proceso es la emisión de una decisión procedimentalmente correcta 
con respecto de sus etapas y plazos, y sobre todo, que se haga justicia” (p.16).  
Este derecho faculta a toda persona humana de empezar o participar en un proceso  con la 
debida garantía de derechos humanos conocida en nuestra constitución y el Derecho procesal 
penal, el debido proceso no solo es de carácter subjetivo, ni tampoco solo de carácter 
procesal, abarca una serie de derechos sustantivos, entonces podemos decir que es una 
institución compleja porque va más allá del ámbito jurisdiccional. Este derecho fundamental 
impide los abusos de poder, permitiendo un clima democrático dentro de las instituciones.  
Según Chaname (2005) “la pluralidad de instancia significa que se pueda hacer uso del 
recurso impugnatorio cuando la resolución nos causa agravio” (p.239). 
Para Costure (1958) nos refiere que: 
“Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un 
recorrer, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota 
tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el 
medio de impugnación por virtud del cual se recorre el proceso” (p. 340). 
Según Guariglia (2006) el recurso de apelación es interpuesto por una persona 
supuestamente agraviada con la decisión jurisdiccional considerada injusta o ilegal este lo 
combate para la anulación o considerar un nuevo examen, cuya finalidad es que un tribunal 
superior corrija de acuerdo a Derecho la resolución del inferior a través de la impugnación. 
 
Para Ore (2011) “negarle al condenado por primera vez en Sala Suprior  un medio 
impugnatorio ordinario que establezca la revisión amplia, produce un procedimiento 




Por lo que podemos manifestar que  al negarle el derecho a recurrir al condenado absuelto 
en primera instancia no solo es inconstitucional sino que contraviene el fundamento de 
nuestra norma adjetiva, por lo que condenado debe contar con recurso impugnatorio que la 
resolución que le cause agravio sea revisado ampliamente. 
El sistema de recursos impugnatorios 
Impugnar significa luchar jurídicamente contra una resolución judicial su validez o 
legalidad, asimismo se puede afirmar que son actos procesales de las partes cuyo fin es lograr 
la revisión de una decisión judicial que le causa agravio, esta debe ser conforme a Derecho 
pudiendo ser en el fondo o en la forma y que la considera perjudicial para su persona, 
asimismo este nuevo examen de la decisión impugnada puede ser total o parcial. 
Todas las resoluciones de acuerdo a nuestro ordenamiento legal se pueden impugnar 
teniendo en cuenta los plazos  y la forma previstos por la norma.  
El sujeto inculpado y la fiscalía podrán impugnar la resolución que les cause agravio. 
Los tipos de recursos 
El recurso de reposición es un recurso ordinario, y lo resuelve el órgano que emitió la 
sentencia judiciales, donde una de las partes afectadas demanda al colegiado que se 
pronunció en una resolución. Actúa contra los decretos con la finalidad que el magistrado 
revise nuevamente y dicte la resolución que sea pertinente. Este recurso puede presentarse 
durante la audiencia o fuera de ella en los plazos señaladas por la ley, el auto resolutorio no 
se puede impugnar. 
Para Ore (2010) la apelación “es un impulso instintivo, denominado por el Derecho, una 
protesta volcada en moldes jurídicos de quien siente que  tiene la razón y es privado de 
asistencia” (p.48) 
Según Falcón (1983) este recurso ordinario de apelación quizás la más importante forma de 
impugnar que tiene la parte agraviada para recurrir las sentencias del órgano jurisdiccional 
con la finalidad que el superior las anule en su totalidad o en forma parcial. 
Entonces podemos decir que la apelación, es una de las vías ordinarias más importante, 
eficaz, amplia y devolutiva,  mejor dicho lo resuelve el órgano jurisdiccional superior el que 
dictó la sentencia 
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La casación es un recurso extraordinario, lo ve el órgano superior al que emitió el fallo, lo 
conoce la Corte Suprema, no es considerado una instancia porque tiene sus características 
especiales, interponiéndose contra resoluciones judiciales por los  motivos expresados en la 
norma procesal penal en el artículo 429 de este cuerpo normativo, entre la principales causas 
tenemos: Al conjunto de garantías que  brinda la constitución de tema procesal o sustancial 
que pertenecen al debido proceso y que están comprendidos en nuestra carta magna y en los 
tratados internacionales referidos a derechos fundamentales,  es procedente este recurso 
cuando se ha incumplido  estos requisitos o en su defecto se ha aplicado mal la norma. 
Asimismo  cuando se aplica una norma por otra o la inaplicación de una norma necesaria, 
también cuando en la resolución exista falta de motivación o existe un pronunciamiento 
ilógico en la sentencia, y si la sentencia se aleja de la jurisprudencia de la Corte Suprema y 
el Tribunal Constitucional. 
La queja es la forma como se puede lograr la revisión de una sentencia adversa dictada por 
el grado superior, considerando la denegatoria de un recurso ordinario. 
Su finalidad es que se acepte su solicitud denegada, teniendo como meta que revise la 
inadmisibilidad del inferior y si está  de acuerdo a derecho. 
Fines de los medios impugnatorios 
Sánchez (2006) los recursos procesales son instrumentos que nuestro ordenamiento legal a 
considerado para que las partes en atribución de sus derechos puedan atacar una resolución 
judicial que le cause perjuicio con el propósito de poder modificarla. 
A través de la impugnación se puede corregir esa falibilidad del juzgador y con ello se logra 








La jurisdicción supranacional en nuestro ordenamiento 
El estudio de la jurisdicción supranacional nos remite hacer un breve pasaje en materia 
constitucional, así pues encontramos el artículo 205 de nuestra Constitución y  los artículos 
114 al 116 del Código Procesal Constitucional,  donde se otorga a la persona acceder a 
organismos supranacionales siempre y cuando haya agotado la vía interna judicial y sentirse 
lesionado en su derecho. Veremos pues como estas instituciones resuelven temas de 
derechos humanos, asimismo como lo mencione anteriormente el agotamiento de la vía 
interna, es un requisito indispensable porque estos organismos utilizan  criterios de 
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admisibilidad, especialmente el Sistema Interamericano de protección de los derechos 
humanos de la cual el Perú es parte, a la fecha algunos Estados democráticos se muestras 
renuentes adecuar su legislación en materia de derechos humanos vulnerado internacionales 
que protegen estos derechos, como es el caso de la figura jurídica de la condena del absuelto 
que cercena el derecho a recurrir.  
Egacal (2013) refiere que la jurisdicción supranacional consiste en que los Estados parte 
reconocen la competencia de los órganos internacionales para la protección de los derechos 
fundamentales, brindándoles facilidades para que alcancen la protección o remedio. 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Este instrumento de Derecho Humanos es un documento declarativo, que funda y sienta sus 
bases y sirven como referencia para temas en materia de derechos humanos, por lo tanto, no 
es estrictamente un tratado, eso es el motivo por la cual se han elaborado convenciones para 
que firmadas por los Estados que se adhieren voluntariamente, tengan realmente fuerza legal, 
es el motivo por el cual el Perú aprobó la Declaración por decisión interna y lo incluyeron  
en el sistema legal de nuestro país. 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  
Entro en vigencia el 23 de marzo de 1976, este pacto reconoce derechos civiles y políticos 
de las personas, se constituyó en el régimen internacional universal vigente, este tratado 
multilateral general reconoce como base fundamental la dignidad de la persona humana e 
igualdad de derechos, para esto ha previsto mecanismos  para su protección y garantía, fue 
adoptado por la Asamblea General de las naciones unidas el 16 diciembre 1966, está ligada 
a  la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han 
llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. Así podemos ver en el artículo 14.5,  
todo sujeto declarado culpable de  un delito, tendrá derecho a que su sentencia condenatoria, 
sea sometida a un tribunal superior, conforme a lo prescrito en la legislación. 
El Estado peruano se adhirió al proceso de defensa supranacional referidos a los derechos 
fundamentales y esta se realiza por dos vías: 
 A través de la celebración de tratados internacionales que hacen posible el acceso de 
personas a esta jurisdicción. 
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 Reconocimiento en la constitución a través de normas, donde se manifieste 
expresamente que una vez terminado la vía interna, se faculta a la persona recurrir a 
los órganos supranacionales vinculados a los derechos humanos. 
Actualmente el Perú al sistema interamericano de derechos humanos, reconoce competencia 
supranacional  en ella encontramos los siguientes: 
a) Comisión IDH  





La Convención Americana de Los Derechos Humanos 
Tratado que contiene derechos y libertades que agrupa a los Estados de América que la han 
suscrito, podemos decir es de carácter regional, esta fue reconocida después de la conferencia 
especializada interamericana de derechos humanos el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad 
de San José de Costa Rica y se puso en vigencia en julio de 1978. En este tratado quedo 
establecido que la Comisión y la Corte sus funciones bien están definidas, son las 
instituciones competentes para ver temas a derechos fundamentales y velan por que los 
Estados cumplan con lo normado en la convención.  
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La Comisión IDH 
La Comisión fue creada por la Carta de la OEA, es un órgano político de esta, solo emite 
informe y opiniones y está integrado por  comisionados. 
Competencia 
Cualquier individuo o agrupación no gubernamental bien constituido puede denuncias sobre 
vulneraciones a los Derechos fundamentales. 
Funciones  
Su función primordial es la de: 
a. Promover y proteger a temas referidos a  derechos fundamentales. 
b. Admiten demandas por vulneraciones a los derechos fundamentales, de los miembros 
que la han  ratificado y de otros que aún no la ratifican, publica informe de los Estados 
miembro del tema cuando lo estime conveniente. 
c. Es un órgano consultivo 
La Corte  IDH 
Es un organismo Jurisdiccional de la OEA, aplica e interpreta la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos fundamentales comprendidos en el 
Sistema Interamericano. 
No se le considera una cuarta instancia y es subsidiario, mejor dicho se recurre a él después 
de haber agotado todas las vías internas en un Estado y cuando el agraviado considere que 
sus derechos fundamentales no han sido atendidos. Para los casos particulares en tema de 
derechos fundamentales primero lo ve la Comisión y este después de una evaluación si cree 
conveniente lo somete a la Corte.  
Competencia 
La Convención Americana otorga a la Corte dos funciones,  una jurisdiccional y la otra 
consultiva, en la primera resuelve conflictos entre los que los Estados partes que hayan 
vulnerado este tratado internacional y la segunda permita a los Estados hacer consultas 




La Corte IDH vera casos de conformidad con la Convención que le sean puestos de 
conocimiento y los Estados partes se hayan adherido voluntariamente mediante declaración 
especial. 
Por lo tanto la facultad que tiene la Corte es determinar si un estado parte ha vulnerado 
alguna disposición de la Convención Americana de derechos humanos y que estas aceptan 
expresamente la competencia contenciosa de este órgano jurisdiccional. Estos  tratados traen 
consigo obligaciones internacionales que los Estados partes han reconocido, no es otra cosa 
que la de respetar y garantizar los derechos y libertades allí contenidas. Ante esta situación 
cualquier vulneración a lo normado traerá responsabilidad internacional de un Estado. 
Verificado ante la vulneración de  lo normado en la Convención Americana de derechos 
humanos la Corte deberá ordenar que el Estado tome las medidas necesarias que permitan 
garantizar al agraviado el goce de su derecho o libertad conculcado y, de ser el caso, que 
repare el daño provocado por la vulneración de esos derechos y que indemnice a la parte 
agraviada. 
Competencia consultiva 
Los Estados partes pueden hacer consultas referidos a Derechos fundamentales, puede emitir 
opiniones al Estado que la solicite de la compatibilidad de sus leyes internas con los órganos 
antes descritos. 
Funciones 
a. Tiene la facultad de dictar medidas provisionales o cautelares 
b. Juzga y emite sentencias inapelables de cumplimiento obligatorio para los Estados 
parte. 
c. Absolver consultas de su competencia a los Estados parte. 
Efectos de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Con los alcances previos sobre la condena del absuelto, esta institución jurídica merece un 
estudio más profundo sobre la vulneración de derechos fundamentales, principalmente en el 
ordenamiento jurídico del Derecho internacional y donde el estado peruano es parte de ella, 
estas instituciones han tomado una real preponderancia en la defensa de los derechos 
fundamentales y en los ordenamientos internos de estos Estados. 
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Encontramos al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, institución comprendida 
en un espacio de la región americana, establecido por un grupo de Estados de la OEA 
básicamente su misión es cuidar por el acatamiento irrestricto, cuidado  y cumplimiento de 
los Derechos fundamentales en América, Este Sistema cuenta con dos instancias autónomas 
y al mismo tiempo complementario, tenemos la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, estos órganos son autónomos 
e independientes de la OEA, regulan las relaciones entre los Estados o personas en el ámbito 
internacional.  
Para Águila, G. y Pacheco, J. (2013) manifiestan la Corte IDH no es “cuarta instancia”, en 
el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, de fecha 26 noviembre del 2010, en su 
sentencia jurisprudencial ha insistido, que su jurisdicción tiene carácter de apoyo después de 
haberse agotado los recursos internos de un estado, sin haber obtenido una solución a la 
vulneración que se alega, esto permite que los Estados puedan dar soluciones  internas a los 
problema según su derecho interno antes de verse involucrados a un proceso internacional 
por lo tanto es coadyuvante y complementario. 
El Derecho de los Tratados Convención de Viena 
La convención de Viena como derecho de los tratados, fue creado en Austria, el 23 de mayo 
de 1969,  y 11 años después entró en vigencia, tiene como finalidad la regulación de los 
tratados de derechos internacionales consuetudinario,  además se encarga prevenir que los 
de aquellos Estados que están dentro del tratado se vayan más allá del carácter imperativo 
de las normas internacionales (Ius cogens). 
Es importante mencionar que en su artículo 2) de dicho convenio nos define como un 
acuerdo celebrado entre Estados, y bajo los derechos internacionales se busca un instrumento 
común para todos. 
Dichas disposiciones son aplicadas a todos los Estados suscritos, por tanto no posee efectos 
retroactivos, puesto que solamente  se aplicó los tratados después de haber entrado en 
vigencia, y ante cualquier situación o conflicto dentro de los acuerdos internacionales se 
establecerá las acciones correspondiente ante un juez o árbitro. Esta debe cumplir con los 
parámetros pacíficos y de conformidad de los principios y derechos internacionales 
Por otro lado, considerando la función fundamental que cumple el trato internacional, 
reconocido como una fuente del derecho internacional y como un medio por el cual se 
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desarrollara la unión pacífica entre las naciones, sea cuales fueran sus políticas 
constitucionales y sociales.  Sin embargo, deben cumplir con los principios internacionales 
de igualdad de derechos, de libre determinación, al de igualdad soberana e independización 
de los Estados. 
Con respecto a su ámbito de aplicación, resulta fundamental determinar el espacio de 
aplicación temporal-espacial, en cuanto  lo dispone el mismo Convenio. Siendo un 
Instrumento que forma parte de nuestro Estado peruano. 
Ámbito temporal: Previsto en el artículo 28° del Convenio de Viena, el mismo que  para los 
tratados internacionales no existe efectos retroactivos 
Ámbito espacial:  Establecido en el artículo 29° del Convenio de Viena, el mismo que obliga 
a todo el territorio del Estado suscrito que cumpla con el acuerdo dentro del mismo.  
Como último punto, es fundamental establecer que en el artículo 57° de nuestra Carta Magna 
dispone que cuando se vea afectado las disposiciones constitucionales con cualquier tipo de 
convenio, esta debe ser ratificada por el Presidente de la República. Por ello, es indispensable 
pensar que antes de firmar un tratado saber cuál sería los beneficios o perjuicios de ellas.  Y 
teniendo en cuenta que en el artículo 27° de la Convención de Viena, se establece el principio 
que es vinculante al Perú, sobre  que un Estado no podrá justificar el incumplimiento de un 
tratado, ya que el acuerdo suscrito es de escrito cumplimiento. 
Control de convencionalidad 
 Para García (2012) este control  presupone la relación mutua de los organismos 
jurisdiccionales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y puede ser  
de dos niveles: 
a) Internacional: el control convencional no es otra cosa que verificar si una norma de un 
Estado es semejante con la Convención Americana de Derechos Humanos, resolviendo 
reformar, abrogar o inaplicar prácticas o normas, según corresponda, con la intención de 
proteger derechos humanos. Asimismo, cuando el Estado no cumple con el deber de adecuar 
el derecho interno tal como lo establece el artículo 2 de la Convención,  para garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos reconocidos por ella. La Corte IDH, por vía 
jurisprudencial, impone al Estado a tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr 
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tal finalidad. Este control puede alcanzar a la normativa en general (leyes, reglamentos, etc.), 
y a la Constitución. 
b) Interno: este control se realiza en el mismo Estado, y lo realizan los jueces locales. Ellos 
esta obligados adecuar la norma internas para resolver sus casos conforme a organismos 
supra y las interpretaciones que la Corte ha formulado a través de su jurisprudencia. Este 
control de convencionalidad correctamente empleado, puede garantizar el derecho en cada 
Estado. 
Para León J., (2010)  El sustento Jurídico de las sentencias de la Corte IDH, está referido a 
que los Estados tienen el deber de garantizar la protección de los derechos y libertades de las 
personas en concordancia con la constitución, el Tribunal Constitucional es la última 
instancia en procesos constitucionales  de tutela de derechos.  
Una vez agotado la vía interna, según  el artículo  205 de la Constitución esta deja abierta la 
posibilidad de acudir a organismos supranacionales de Derechos Humanos. Si el TC es el 
máximo intérprete de la constitución podemos afirmar que estos se enriquecen jurídicamente 
con sentencias o interpretaciones en materia de derechos humanos de los organismos 
supranacionales. Es así que  podemos distinguir dos grados de vinculación una débil y  otra 
fuerte.  
La débil es cuando el TC invoca interpretaciones de un tribunal en la cual el Perú no es parte, 
también es válida, por esta razón no se podría tampoco desconocerla, sobre todo cuando se 
trata de temas de derechos humanos. 
La vinculación fuerte tiene su reconocimiento en la Cuarta disposición final y transitoria de 
nuestra Constitución que dice: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se expresan  conforme a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos  y con los tratados y acuerdos internacionales por el Perú”.  
El Código Procesal Constitucional en su artículo V manifiesta que los derechos 
constitucionales protegidos por este código deben interpretarse de conformidad con 
Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados donde el Perú es parte. 
La Cuarta  Disposición Final y Transitoria de la constitución, establece que la interpretación 
que realicen  los órganos internos se hará de acuerdo a organismos supranacionales 
ratificados por el Perú y sus instrumentos. 
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La obligatoriedad de interpretar las jurisprudencias de la Corte no solo alcanza cuando el 
Perú haya sido demandado sino que  extienden a la totalidad de las sentencias que esta haya 
dictado en materia de derechos humanos por esta Corte. Se debe aclara que cuando un Estado 
haya sido demandado la vinculación  de la sentencia le alcanza la parte resolutiva y también 
la ratio decidendi, podemos afirmar que si el Estado peruano no ha sido demando entonces 
la parte resolutiva no lo vincula, pero si por la ratio decidendi. 
Según León J. (2010)  el efecto vinculante de  las Jurisprudencia de la Corte IDH,  es que el 
Estado está obligado acatar internacionalmente con  las sentencias este órgano jurisdiccional 
y esto debido que la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en los artículos 26 
este nos refiere sobre el principio Pacta sunt servanda, “Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”,  y artículo  27 donde prevé “Una parte no 
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado” reforzando esta obligación el artículo 68.1 de la Convención contempla que 
los Estados parte se obligan a cumplir con las jurisprudencias de la Corte y en el derecho 
interno también encontramos el artículo 115 del Código Procesal Constitucional donde prevé 
que las sentencias  de organismos supranacionales donde el Perú es parte, no requieren, para 
su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Por esta razón 
concluimos si se contraviene las sentencias de la corte, también se estaría contraviniendo la 
Constitución Política del Perú, particularmente el artículo 44 que obliga al Estado a 
garantizar la vigencia de los Derechos Humanos, esta se incumple cuando se condiciona el 
incumplimiento del fallo de la Corte IDH o no se le reconoce. 
1.3. Formulación del problema 
Problema General 
¿Cuál es el efecto de la condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la legislación interna? 
Problemas Específicos 
 
Problema Específico 1  




Problema Específico 2 
¿Cuáles son los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la 
Condena del absuelto? 
Problema Específico 3 
¿Cuáles son las posturas de la Corte IDH respecto a la legislación interna en la Condena 
del absuelto? 
1.4.  Justificación del estudio  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) es importante indicar el porqué de la 
exposición presentando las razones (el para qué del estudio o por qué debe efectuarse), 
convirtiendo en un estudio académico serio, cuyo objetivo es lo suficientemente 
importante que justifique su realización (p.40). 
En el presente caso no existe un recurso eficaz para esta institución jurídica en el nuevo 
ordenamiento procesal peruano debemos adecuar la legislación penal del Perú al ámbito 
convencional en procura de garantizar los derechos fundamentales de toda persona. 
Justificación teórica 
La presente investigación se realiza con el fin de contribuir con el conocimiento existente 
sobre la condena del absuelto, existe la necesidad de investigar y analizar primero cómo 
se regula la condena del absuelto en nuestra legislación nacional, asimismo conocer la 
importancia, el impacto y el beneficio que trae a los derechos fundamentales la 
Convención en el derecho internacional.  
En el plano teórico se han desarrollado frecuentemente, estudios relacionados a la 
constitucionalidad de este instituto jurídico, así como a la afectación a la pluralidad de 
instancia, esta investigación es diferente a las demás porque se  analizara a través de las 
jurisprudencias de la Corte IDH la postura, criterios y como se regula esta figura jurídica; 
como resultados del presente trabajo se podrá estructurar una propuesta para ser 
incorporado al conocimiento de la ciencia jurídica, ya que estaría demostrándose la 
necesidad de una propuesta de adecuación legislativa en cuanto a la figura jurídica de la 





La presente investigación del condenado en segunda instancia por primera vez, es 
conveniente en el ámbito jurídico público porque brindarían seguridad jurídica a los 
procesados, actualmente no existe un recurso eficaz para impugnarlo afectando derechos 
fundamentales de los agraviados, internacionalmente existe la Corte IDH, de la cual el 
Perú es parte, la Corte viene desarrollado de forma adecuada y uniforme jurisprudencias 
vinculantes finitas de casos sobre condena del absuelto y creo firmemente que su análisis 
será de mucha utilidad y trascendencia social tanto para los magistrados, abogados y 
familias inmersas en esta problemática. Esta investigación es nueva y está relacionado a 
identificar cual es la postura, criterios y como se regula la condena del absuelto en la Corte 
IDH, lo que permitirá  mejorar la base de la investigación científica, con enfoque 
cualitativo utilizando métodos, procedimientos y técnicas metodológicas con análisis 
teóricos, doctrinarios, normativo y entrevistas del tema, con el fin de que brinden una 
mejor visión y una mejora para los procesados agraviados con este instituto jurídico sin 
poder recurrir en una vía amplia y eficaz. 
Justificación Práctica  
En el nivel práctico, con el presente trabajo de investigación se podrá verificar la realidad 
en cuanto a la vulneración de derechos fundamentales con la figura jurídica de la condena 
del absuelto, teniendo en cuanta para ello  instrumentos  que permitan mejorar  el debido 
proceso, y poder hacer efectivo una adecuación legislativa, así poder contribuir con los 
sujetos  procesales afectados y el Estado inmerso en convenios internacionales. 
1.5.  Objetivos 
Para (Ramírez, 2010) menciona que “El objetivo debe referirse al propósito que tiene la 
investigación y que solución amerita, eso englobará a toda la investigación y como está 
estructurado el problema, junto a la idea del título de la investigación” (p.21). 
Objetivo General  
Determinar el efecto de la Condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la legislación interna. 
Objetivos específicos  
Objetivo específico 1 
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Analizar la regulación de  la condena del absuelto en la legislación nacional. 
Objetivo específico 2 
Determinar los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto a la 
condena del absuelto 
Objetivo específico 3 
Conocer las posturas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la 
legislación Interna en la condena del absuelto. 
1.6.  Supuestos jurídicos 
Según Valderrama (2014) “La hipótesis es una suposición acerca de la posible solución de 
un problema. En sentido estricto, es un enunciado general razonable y verificable de la 
relación entre dos o más variables sujetas a una prueba empírica” (p.79). 
 Así entonces se plantean los siguientes supuestos jurídicos  
Supuesto General 
El efecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  respecto 
de la Condena del absuelto hace necesario adecuar la legislación interna. 
Supuesto Específico 1 
La condena del absuelto está regulada en el nuevo código procesal penal. 
Supuesto Específico 2 
Los criterios desarrollados por la Corte IDH respecto a la condena del absuelto garantizan 
la máxima protección judicial al individuo. 
Supuesto Específico 3 
La Corte IDH tiene la postura de respeto de la legislación interna de un Estado, siempre 






























2.1. Diseño De Investigación 
El Enfoque de la Investigación 
Por el tipo de diseño es teoría fundamentada, basada en estudiar la vida  de los grupos y el 
comportamiento de las personas, esta se utiliza para desarrollar teorías sobre fenómenos 
sociales, trata de descubrir y explicar, mediante una metodología inductiva, interpretando 
significados de la realidad social de los individuos, con la finalidad de crear una teoría que 
explique el fenómeno de estudio.  
Para Hernández et al.  (2014) el estudio de la teoría fundamentada es utilizado “cuando no 
disponemos de teorías o son inadecuados para el contexto, tiempo, casos o muestra, 
circunstancias, se puede afirmar que son procesos, acción o interacciones entre individuos, 
la teoría desarrollada explica un fenómeno o responde al planteamiento” (p. 472). 
El enfoque Del  presente trabajo de investigación es cualitativo. 
Para Hernández et al. (2014) el investigador cualitativo debe enfocarse, explorar y 
comprender el fenómeno,  explora en ambientes naturales y cotidianos en relación a su tema, 
en este caso el problema jurídico contextualizado materia de estudio es de  una manera 
profunda, para la obtención de datos, este las recoge o los produce, a través de la observación 
o la entrevista produciéndose nuevos datos que antes no existía. 
Según Arias (2011) “El método cualitativo se sustenta en un ejercicio riguroso de análisis, 
interpretación e integración de los hallazgos de estudio, que esta direccionado a fortalecer 
los conocimientos de una disciplina al documentar evidencias científicas que orientan su 
práctica regular” (p. 509). 
El tipo de investigación  
Po el objeto es investigación Básica o jurídica pura, Según Zelayaran (2002) la investigación 
jurídica pura busca aportar un conjunto de conocimiento científico a través de un cumulo de 
información a fin con algún sector de la realidad establecidos válidamente en la sociedad, 
por lo que constituye la organización del conocimiento relativo a fenómenos en este caso a 





Por el Nivel de Investigación 
Por el Estudio el nivel de investigación es Exploratorio. 
Para (Zelayaran 2002, p. 47) esta investigación es exploratorio  porque busca explorar y 
familiarizarse con un tema poco estudiado o novedoso para dar respuesta al problema 
jurídico planteado  -  explicativa por cuanto averigua la causa y efecto de los hechos. Sus 
alcances y resultados constituyen el nivel más profundo de conocimientos (Ortega 2008, p. 
20). 
   
  
 
2.2.- MÉTODOS DE MUESTREO   
En los estudios cualitativos las muestras utilizadas por lo general son pequeñas no 
probabilísticas. 
Para Aguirre et al. (2007) el muestreo no probabilístico “Es aquel utilizado en forma 
empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilística de selección, por lo que en su 
procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no existe norma bien 
definida o validada” (p.34). 
Por lo que durante el desarrollo de la presente investigación se buscó informantes idóneos, 
conocedores del tema tratado, debiendo tener en consideración que las unidades de muestreo 
no han sido los individuos sino sus conceptos teóricos. 
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Escenario de estudio   
Para la técnica de entrevista el escenario de estudio se eligió básicamente, a la corte Superior 
de Justicia del Cono Norte, donde se viene implementado el Nuevo Código procesal penal. 
La Corte Superior de Lima Norte teniendo 86 órganos judiciales: 08 salas 
superiores, 55 juzgados especializados o mixtos y 23 juzgados de paz. En ella se resuelven 
todavía casos con el Código de Procedimientos penales de 1940 y desde el año 2016 se viene 
implementando el Nuevo Código Procesal Penal, debiendo terminar de implementarlo en  
julio del 2018. 
Y para la técnica de análisis documental el escenario de estudio fue la Corte IDH, la cual el 
Perú es parte y donde se  ha desarrollado jurisprudencia sobre el tema investigado como es 
“La Condena Del Absuelto”, la Corte es un Órgano Jurisdiccional del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos que Junto con la Comisión IDH tienen como misión 
la promoción y protección de los derechos humanos, fundada en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
suscrita en 1969 y vigente desde 1978 Proporcionándoles a los habitantes de los Estados 
parte el derecho interponer recurso de apelación ante un órgano superior como garantía 
judicial. 
Caracterización de sujetos  
En cuanto a la caracterización de sujetos se realizó teniendo en cuenta el escenario de 
estudio, es precisamente el lugar donde se va a describir y recolectar la información 
relacionadas a la técnica de estudio. 
 Para la Técnica de Análisis Documental 
Las jurisprudencias emitidas por la Corte IDH del análisis se concluyeron en 
determinar los criterios y posturas adoptadas  por este organismo supranacional 
respecto a la Condena del Absuelto. 
 Para la Técnica de Entrevista 
Para esta técnica  se tomó en cuenta a Operadores del Derecho inmerso en el tema de la 
Condena del absuelto, y se realizó entrevistas  Jueces Superiores del Poder Judicial del Cono 
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Norte, Abogados especialistas en materia penal, en la ciudad de Lima, teniendo en 
consideración que la presente investigación tuvo como fin describir y explicar la 
problemática expuesta de forma inmediata en nuestro medio. Desde este escenario ubicamos 
a  los sujetos que son materia de investigación los cuales son los siguientes: 
Los Magistrados  del Poder Judicial.- Considerando que el CPP del 2004 faculta a las Salas 
Penales a condenar al absuelto por vez primera, fue  importante entrevistar a los Jueces 
Superiores de estas Salas a fin de obtener de ellos, todo el conocimiento y experiencia que 
tienen respecto a esta figura jurídica y su la legislación nacional y supranacional respecto a 
este punto. 
Abogados Especialistas en Metería penal.- Por la relevancia del tema y considerando que 
este problema involucra a todas la partes procesales de un proceso, es entonces que se hace 
importante recabar información de abogados especialistas en esta materia, dado su 
experiencia y conocimiento ayudaron a comprender mejor la regulación de esta figura 
jurídica de la condena del absuelto, desde el ámbito nacional e internacional.  
















Plan de análisis o trayectoria metodológica 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de recolección de datos, la cual es 
base fundamental para contrastar la realidad y sustentar el  trabajo de investigación. 
Técnica 
La técnica es un apoyo metodológico para la investigación, el cual permite facilitar el trabajo 
del investigador al observar el fenómeno a través de hechos, informaciones, etc., para el cual 
hacer un análisis posterior. 
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Para Torres (2002) las técnicas son recursos de apoyo metodológico para llevar a cabo una 
investigación. Permiten realizar y dirigir las actividades programadas para lograr el éxito 
deseado, son de mucha ayuda porque facilitan el trabajo del investigador en la aplicación de 
métodos, además son de utilidad para resolver problemas metodológicos de comprobación  
Según Carrasco (2007), Respecto a la técnica a utilizar en la presente investigación será el 
de observación documental y teórica, los instrumentos de recolección de datos son 
numerosos, considerando el enfoque cualitativo de la investigación y de tipo jurídica pura, 
se utilizaron los siguientes instrumentos, fichas de resumen de análisis de jurisprudencia 
internacional, entrevistas con Magistrado de la Corte Superior de Lima Norte – Poder 
Judicial, Abogados Especialistas en materia penal. 
Técnica de  Entrevista: 
Según Hernández (2014) la entrevista cualitativa es más íntima, flexiva y abierta que la 
cuantitativa, se define que es una reunión para conversar e intercambiar información entre 
personas, el entrevistador y otra el entrevistado. 
El diálogo como medio de comunicación me sirvió para interactuar con los magistrados y 
especialistas legales de Corte Superior de Justicia del Cono Norte y abogados particulares, 
los cuales son expertos en materia penal, siendo así aplique el instrumento de la Guía de 
Entrevista, a través “de preguntas abiertas donde el  experto pudo manifestar todas sus ideas 
abiertamente” referente al tema de investigación. 
Guía de Análisis Documental 
Según Gómez (2017) los registros documentales tienen una gran cantidad de fuentes de 
información y cuyo contenido no podríamos recordar siempre, para ello se utilizaron los 
instrumentos de registro para la investigación.  
Para realizar el análisis del presente trabajo se recolecto una diversidad de información 
escrita de fuentes como (Libros, Publicaciones, documentos de páginas webs, blogs, leyes, 
así como folletos), sobre todo para la elaboración del marco teórico que tuvieron como tema 
la condena del absuelto,  con la recolección de esta información se logró elaborar el marco 






 Ficha de análisis documental 
 Análisis de entrevistas y conclusiones de ellas. 
Estos  instrumentos cumplen con los criterios para evaluar el rigor científico, para ello se 
usan escalas de medición que se definen como la serie de valores, sometidos a criterios de 
expertos: 
 
2.3.- RIGOR CIENTÍFICO   
El presente estudio de investigación está dado por el rigor científico, la coherencia interna, 
de su estructura que guarda relación con cada uno de los aspectos que la integran como son 
la construcciones teórica y encontrar la coherencia entre las interpretaciones de manera 
eficiente y con criterio de calidad un discurso encadenado adecuadamente con el propósito 
de comprender el proceso en toda su complejidad y extensión. Como criterios para evaluar 
el rigor científico se emplean: la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la 
auditabilidad o confirmabilidad, y la transferibilidad o aplicabilidad. (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010). 
Validez de los instrumentos: 
Respecto a la validez de los  instrumentos, se realizó en base al contenido, el cual 3 expertos 












       Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a los criterios para evaluar el rigor científico fueron empleados los siguientes: 
1. Credibilidad o valor de la verdad: Los argumentos presentados como los trabajos 
previos de investigación como son las tesis, revistas científicas, sentencias, 
entrevistas a jueces, abogados especialistas en materia penal, análisis de 
jurisprudencias nacionales e internacionales, doctrinas, presentados como sustento 
de la presente investigación son fiables pues es el resultado del estudio realizado en 
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concordancia con la investigación, fruto de la observación y dialogo con los 
participantes en esta investigación, obteniendo una aproximación sobre lo que ellos 
piensan y sienten respecto a la condena del absuelto según la Corte IDH. 
2. la transferibilidad o aplicabilidad 
Actualmente todavía existe resistencia de muchos doctrinarios nacionales e 
internacionales en reconocer los aportes del Derechos Internacional. Muchos de ellos 
se resisten a cumplir la recomendaciones y jurisprudencias  vinculantes de 
organismos internacionales como la Comisión IDH y la Corte IDH en este caso sobre 
la garantías judiciales como Derechos fundamentales, es por eso de la importancia 
de esta investigación porque puede ser aplicado a otras regiones y ayudar agilizar en 
el Perú la Adecuación legislativa de la condena del absuelto. 
3. La Dependencia o Consistencia Lógica 
En este criterio se ha tenido  mucho cuidado en la consistencia lógica durante el 
desarrollo del presente trabajo, asimismo en no caer en la subjetividad por cuanto los 
materiales recopilados tienen mucha relación y estos han sido materia de análisis,   
2.4.- Análisis Cualitativo de Los datos  
El método de análisis es la recolección de información que se percibe de hechos reales con 
los previos conocimientos sobre la materia a investigar, es aquí donde la información va 
incrementándose y el investigador adquiere mayor profundidad y precisión y conocimiento. 
También nos refiere que son fuentes tanto primaria como secundaria. 
Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo, esta 
se analizara y comprara la información recolectada; en tal sentido para el análisis y 
procesamiento de la información obtenida se utilizara el siguiente método: 
 Método inductivo: Este método ha permitido analizar mi trabajo de investigación al 
desarrollar el marco teórico, conforme al tema desarrollado en base al problema de 
investigación y de acuerdo a la aproximación temática presentada en el trabajo, 
analizándolo doctrinariamente, así como con la legislación nacional e internacional. 
 Método Analítico: Con este método identificaremos las categorías en su verdadera 
dimensión, estableciendo referencias necesarias para poder analizar a profundidad el 
fenómeno a investigar. 
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 Método Dogmático: Se aplicara este método a efectos de analizar e interpretar las 
normas, jurisprudencias y el derecho por cuanto es relevante con el objeto de la 
investigación. 
Unidad de análisis: categorización  
 La categorización uno de las partes más importante de una investigación científica 
porque de ella se va a realizar el análisis e interpretación de los resultados. 
 Asimismo las categorías son conceptos de los fenómenos observables  a estudiar y 





2.5.- Aspectos Éticos 
La información recopilada en general en la presente Investigación son veraces y respetando 
las normas morales y bajo los estándares del APA, respetándose en todo momento el derecho 
de autor establecidos en el Decreto Legislativo N° 822 de las fuentes consultadas, por 
consiguiente el método científico utilizado en la presente investigación, ha sido estructurado 
considerando las  indicaciones brindadas por el asesor metodológico y el esquema de la 
Universidad. 
Confiabilidad 
El presente trabajo de investigación se ha realizado recurriendo a fuentes confiables, así 
como las opiniones de magistrados de Salas Superiores, abogados especialistas en Derecho 
penal inmersos en el Tema tratado, que han colaborado en brindar la información necesaria. 
Veracidad 
La información proporcionada se ajusta a la verdadera realidad en el Perú, por cuanto se ha 
logrado recopilar información tanto de órganos jurisdiccionales tales como juzgados de 
Corte Superiores de Justicia, procuraduría, bibliotecas, sobre la condena del absuelto, 
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Para Valderrama (2015) la descripción de resultados: 
“Es la etapa de investigación donde se debe interpretar las respuestas, 
comentarios, análisis de los instrumentos que se aplicaron para la recolección 
de datos que genero aportes a la investigación con el  propósito de  buscar un 
resultado más amplio a las respuestas mediante otros conocimientos 
disponibles” (p. 230). 
Concordando con el autor el presente trabajo de investigación, representa entonces a un 
proceso de desarrollo coherentemente y que ha contribuido a la presente tesis, después de 
haber recolectado y analizado los instrumentos de investigación, siendo así se desarrolló en 
el siguiente orden: Primero los hallazgos obtenidos de la técnica de análisis documental de 
Jurisprudencias nacionales e internacionales y segundo la aplicación de la técnica de 
entrevista. 
3.1 Análisis de Resultados de Entrevistas 
En la búsqueda constante de la información, y teniendo en consideración los resultados 
encontrados estos vienen hacer los pilares que sostienen esta investigación  y son  los  
nuevos conocimiento que se está aportando a la comunidad científica  sobre el tema 
“Adecuación legislativa de  la Condena del Absuelto me concentrare en detallar en forma 
breve y clara  los datos más importantes obtenidos durante la aplicación del instrumento 
de la entrevista, además  aportare con mi interpretación en  cuanto a la  posición crítica, la 
importancia de las casaciones y resoluciones del tribunal constitucional y sentencias 
emitidas por la Corte Interamericana de derechos humanos que fueron usados para el 
desarrollo del instrumento documental denominado análisis jurisprudencial, todo en 
consonancia con el diseño metodológico de este trabajo y con la finalidad de ofrecer 
respuestas al problema general de esta investigación ¿Cuál es el efecto de la condena del 
absuelto en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 
respecto de la legislación interna? 
El análisis de los resultados evidencia el sentido de una investigación y consiste en explicar 
los hallazgos relacionados con el problema de investigación y las teorías establecidas en el 
marco teórico con el fin de valorar si se confirman o no los supuestos de una investigación 
(Bernal, 2010). 
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INSTRUMENTO - LA ENTREVISTA: 
Planteadas las preguntas los datos más representativos de los entrevistados fueron las 
siguientes: 
OBJETIVO GENERAL: Determinar el efecto de la Condena del absuelto en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la 
legislación interna. 
Pregunta N° 1: ¿Conoce Ud. la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos que hayan resuelto sobre la condena del absuelto? ¿Cuales? 
     
N° Abogado Respuesta 




Si conozco, el caso de Mohamed Vs Argentina y el Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, la corte ya se pronunció 
sobre esta figura jurídica nueva en NCPP de la condena del 
absuelto 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Si conozco, el caso de Mohamed Vs. Argentina. 
 03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
Si conozco, el caso de Mohamed Vs Argentina, donde se 
pronuncia sobre la condena del absuelto. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
Si conozco, el caso de Mohamed Vs Argentina y el Caso 
Lori Berenzon Vs. Perú 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa 
 
Si, la Corte IDH ha resuelto varios casos sobre la condena 
del absuelto en este continente como es el caso ms 
emblemático de Mohamed vs Argentina. 
06 Ortega Céspedes Luz María 
 
La Corte IDH se ha pronunciado  sobre la condena del 
absuelto en los casos de Mohamed vs Argentina, también 
ha dictado sentencias que son jurisprudencia vinculante 
para los Estados partes como el Perú.  
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07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino 
 
Caso Mohamed Vs Argentina, el caso  Herrera Ulloa Vs. 
Costa Rica  y Mendoza Vs Argentina. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez Abogado  
Si conozco, el caso de Mohamed Vs Argentina y    el caso 
Herrera Ulloa Vs Costa Rica. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Si los casos de Herrera Ulloa Vs. Costa Rica y el Caso 
Mohamed Vs Argentina. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Caso Mohamed vs Argentina 
  
Pregunta N° 2: ¿En su opinión, debería tomarse en cuenta en el Perú  las sentencias emitidas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?     
N° Abogado Respuesta 





El entrevistado respondió definitivamente, no es que 
deberíamos sino que los jueces estamos obligados a 
observar  la jurisprudencia  de la Corte IDH por una 
cuestión muy simple, porque el Perú es parte del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, la  Corte IDH es 
la que define sobare interpretaciones de Derechos 
Humanos, por lo que estamos obligados a observarla, 
asimismo el Tribunal Constitucional ha dicho que es 
obligatorio que los jueces observen la jurisprudencia de 
la Corte, en tal sentido no se requiere una norma 
específica que diga que los jueces deben observar la 
jurisprudencia de la Corte. 




Bien estamos vinculados, es decir debemos ser 
respetuosos de las resoluciones emitidas por esta Corte 
Supranacional, pero también soy de la opinión que estos 
deben adaptarse de acuerdo al contexto que vive nuestro 
país, en el ámbito judicial y demás aspectos que se  
relacionan.  
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 03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
Definitivamente siendo Perú parte de Tratados de 
Derechos Humanos, corresponde al Perú no solo tomar 
en cuenta dichas Resoluciones, sino también cumplirlas, 
de ser el caso. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
Desde mi perspectiva, definitivamente tiene que tomarse 
en cuenta, más aun siendo Perú parte de la convención, 
debería cumplirse. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa 
Secretaria Judicial 1er Jzdo 
Si, su base legal se encuentra en el Articulo 115 del 
Código Procesal Constitucional, donde manifiesta que las 
resoluciones de Órganos Jurisdiccionales, donde el Perú 
es parte no requieren de revisión ni examen previo, el 
Perú se obligó a cumplir con la Convención y por ende 
con las resoluciones emitidas por la Corte. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Si, el Perú se adscribió voluntariamente a la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos y por esta razón 
está obligado a tomar en cuenta las jurisprudencias que 
emite la Corte IDH y adecuar si fuera necesario su 
legislación interna acorde con la Convención. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino 
 
 
En el Perú se ha tenido en cuenta las sentencias emitidas 
por la Corte IDH; ya que si bien el artículo  425.3.b del 
Código Procesal Penal ha establecido la condena del 
absuelto si este ha sido recurrido. Sin embargo  la Corte 
Suprema, en la CAS 385-2013-San Martin ha 
establecido, que ello no es posible, ya que la impugnación 
del fallo condenatorio no es una posibilidad ni una 
facultad sometida a discreción de los órganos 
jurisdiccionales, sino que constituye un derecho 
reconocido al imputado. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
Debería tomarse en cuenta, dado que es un órgano 
judicial autónomo, y porque nuestra constitución en su 
artículo 205° estipula que agotada la jurisprudencia 
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interna, el agraviado en sus derechos puede recurrir a los 
tribunales u organismos internacionales de acuerdo con 
los tratados y convenios. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Claro que sí, porque estas recaen directamente en la 
legislación interna y para la justicia interna de nuestro 
país, asimismo son interpretaciones auténticas por lo 
tanto los jueces y los operadores del derecho deben tener 
presente siempre las jurisprudencias de la Corte porque 
son vinculantes. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
El Perú voluntariamente acepto ser parte de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos y por 
lo tanto está en la obligación de cumplir con las 
sentencias de este órgano jurisdiccional, considerado 
como máximo intérprete de la Convención, también 




Pregunta N° 3: ¿Consideraría usted una violación a los tratados internacionales, si el Perú 
no acata las sentencias emitidas por Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
     
N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta  
Víctor Julio 
El entrevistado respondió evidentemente, significaría que 
el Perú de hecho se estaría apartando manifiestamente  de 
los tratados   internacionales, esta se suscriben con la 
finalidad de cumplirse y deben acatarse estas sentencias 
nos guste o no, y eso ocurre en todos los entornos del 
mundo, por ejemplo si nos ubicamos en el contexto 
europeo los países que han suscrito los tratados de 
derechos humanos ellos están en la obligación de acatar 
sus jurisprudencias del Tribunal europeo que viene a ser 
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su símil del tribunal de la Corte IDH, los mismo sucede 
en el entorno africano. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Considero que no, pues el que no apliquemos sin motivo 
alguno, o en acto de rebeldía. Es por ello que así lo ha 
establecido en la casación 454-2014 Arequipa que 
estableció como doctrina jurisprudencial que incluso el 
condenado (2da instancia) podrá interponer recurso de 
casación, para que la máxima instancia pueda anular esa 
condena, ello en consonancia a la doble instancia en 
congruencia con lo señalado por la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, ciertamente, siendo el Perú 
parte de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, los fallos emitidos por la Corte Interamericana 
de derechos Humanos, son obligatorios en su 
cumplimiento. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, en efecto, al Perú le 
correspondería acatar las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, caso contrario 
tendría que dejar ser parte de este organismo 
supranacional. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Desde mi punto de vista creo que sí, sería contradictorio 
que en el artículo 205 de la constitución, reconozca al 
Derecho Internacional y al mismo tiempo no garantice el 
cumplimiento de los fallos de la Corte donde el Perú se 
ha sometido a su competencia contenciosa 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Si por que el Perú es parte de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, asimismo de la 
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Convención IDH y al no acatar las Jurisprudencias de la 
Corte IDH estaría vulnerando los tratados 
internacionales. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino Es una violación a los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos y  podría generar al Estado Peruano 
sanciones. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, efectivamente toda vez que el 
Perú al estar vinculado a la Corte IDH y al no cumplir las 
sentencias, estaría vulnerando acuerdos que versan sobre 
derechos protegidos por los tratados en mención, las 
mismas que están relacionadas con normas relativos a 
derechos y libertades que la constitución Política 
reconoce. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Si porque estaría vulnerando los artículos 26 y 27 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que 
obliga a las partes a cumplir con los tratados. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Por lo anteriormente expuesto definitivamente que sí, en 
no acatar los  tratados internacionales le crean problemas 
al Estado sobre todo de índole moral. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Analizar la regulación de la condena del absuelto en la 
legislación nacional. 
Pregunta N° 4: ¿Conoce Ud. que la figura de la condena del absuelto se encuentra 
regulada en nuestra legislación nacional?,  y si esta regula, esta se sujeta a los  
parámetros del derecho convencional conforme la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos? 
      
N° Abogado Respuesta 
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01 Dr. Valladolid Zeta  
Víctor Julio 
El entrevistado respondió, si conozco la norma del NCPP 
sin embargo la forma como está regulada  en nuestro 
ordenamiento es una figura que va en contra de la lógica 
del nuevo modelo procesal penal que es un modelo  
garantista   a diferencia  de lo que ocurre con la 
jurisprudencia y con el desarrollo  de los  tratados 
internacionales de derechos humanos la forma como está 
regulado la condena del absuelto en nuestro entorno 
jurídico  hoy lleva a una perdidas de garantía por parte 
del sentenciado esto es por ejemplo si el sentenciado es 
condenado en segunda instancia no tiene posibilidad que 
su sentencia sea revisada con lo cual se le está negando 
la pluralidad de instancia que es una garantía que 
establecen los tratados internacionales, también incluso 
nuestra propia constitución. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Si, en el Código Procesal Penal, se regula en los artículos 
419 inciso 2 y art 425 inciso 3, se puede impugnar y se 
puede condenar en 2da instancia, no obstante haber sido 
absuelto. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, en efecto, la figura de la 
condena del absuelto se encuentra regulada en el Código 
Procesal dl 2004, prescribiendo que ante la eventualidad 
de una sentencia, cabe impugnar la misma. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, si, dicha figura jurídica se 
encuentra regulada en nuestro Código Procesal Penal del 
2004, por consiguiente se encuentra sujeta a los 
parámetros del derecho convencional establecido por la 
corte supranacional. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Sí, es una nueva figura jurídica en el Nuevo Código 
Procesal Penal, regulado en los artículos 419° inciso 2 y 
425 inciso 3, literal b, esta no se sujeta a los parámetros 
del derecho convencional de la Corte, porque despoja al 
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condenado recién en segunda instancia al derecho de 
recurrir el fallo. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Si, la figura de la condena del absuelto se encuentra 
regulada en el NCPP en el artículo 419 y 425 y esta no se 
sujeta a los parámetros del Derecho Convencional como 
es la Convención Americana de Derechos Humanos 
quien lo regula en las Garantías Judiciales o procesales 
en el articulo 8.2.h. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino El entrevistado respondió se encuentra regulada en el 
artículo 425.3.b del Código Procesal Penal, la misma que 
no se sujeta a lo dispuesto por la Corte IDH, pro que ha 
sido corregida por la Corte Suprema en reiteradas 
casaciones. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, si,  la condena del absuelto se 
encuentra regulada en el Perú, pero al facultársele en el 
Código Procesal Penal del 2004 a la Sala de apelaciones 
a que una sentencia que viene en grado, está la reformule 
y condene al absuelto, no quedándole más recurso al 
agraviado, que es la casación. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
La figura de la condena del absuelto actualmente esta 
regulado en nuestro código procesal penal en los artículos 
419 y 425 la cual faculta a la sala de apelaciones a poder 
revocar una sentencia absolutoria, reformarla y condenar 
al absuelto, justamente aquí se ha producido un problema 
con el derecho de apelar esa sentencia que se da por 
primera vez y que la convención americana lo regula en 
su artículo 8.2.h. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
La condena del absuelto si se encuentra regulada en 
nuestra legislación interna, pero no se sujeta a los 
parámetros establecidos por la Convención americana de 
los derechos humanos por cuanto vulneran los derechos 
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del condenando recién en sala superior, negándole el 
derecho a poder recurrir, la corte ha establecido la doble 
conformidad judicial que no se cumple con esta figura. 
 
Pregunta N° 5: ¿Considera Ud. que existe alguna violación Constitucional conforme a la 
forma en la que se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico interno? 
     
N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta   
Víctor Julio 
El entrevistado respondió, la forma como está estipulada 
la condena del absuelto vulnera  no solamente garantías 
constitucionales en este caso específico la instancia plural 
sino también vulnera tratados internacionales toda vez 
que la convención de derechos humanos en su artículo 
señala que toda persona que ha sido condenada tiene 
derecho a que esa decisión condenatoria sea revisada por 
una instancia superior, en la forma como está regulada la 
condena del absuelto en el código  procesal  no hay 
posibilidad que esa decisión sea revisada ampliamente. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Formalmente, pienso que no, pero el hecho es que 
estando a la situación (ámbito logístico, estructural, 
económico) lamentablemente ello a mi  concepto 
materialmente, no es posible. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, En parte si, dado que el 
condenado con el nuevo código no interpuesto apelación 
en primera instancia, pese a los agravios incurridos. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, ciertamente y de eso se trata la 
controversia, que el condenado absuelto no pueda recurrir 
la sentencia expresando los agravios correspondientes. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Si, así lo estable la casación N° 542-2014 Tacna, donde 
declaro que existe vulneración de garantías 
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constitucionales de carácter procesal, no se cuenta con un 
recurso idóneo para impugnar el fallo condenatorio. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Considero que sí, el Perú al someterse voluntariamente a 
la Convención, se obligó a cumplir la Convención 
Americana más aun sobre vulneración de derechos 
humanos, por lo que está obligado adecuar su legislación 
interna de acuerdo a las jurisprudencias vinculantes de la 





Dr. Polo Milla Jorge Ceferino La condena del absuelto  viola el recurso de impugnación 
del fallo condenatorio, que como ya se señaló, no es una 
posibilidad ni una facultad sometida a discreción de los 
órganos jurisdiccionales, sino que constituye un derecho 
reconocido al imputado. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, si,  la vulneración de las 
garantías constitucionales de carácter procesal referidos 
al derecho a recurrir una sentencia que cause agravio al 
absuelto en primera instancia. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Tal  como se presenta la condena del absuelto, si existe 
violación constitucional, por que limita el derecho de 
apelar en una vía amplia al condenado que es agraviado 
con la sentencia, afectando por ende al debido proceso 
como derechos fundamentales. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Como lo manifesté anteriormente le niegan al condenado 
absuelto en primera instancia el derecho a poder recurrir 
este fallo en una vía amplia, como es la apelación. 
 
Pregunta N° 6: ¿En su opinión, considera que existe alguna crítica a la forma en la que se ha 
regulado la condena del absuelto en nuestra legislación?     
N° Abogado Respuesta 
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01 Dr. Valladolid Zeta   
Víctor Julio 
El entrevistado respondió, Si pues, una crítica conforme 
a la exposición de motivos del código procesal  esta 
resalta que el código opta por un modelo garantista un 
modelo de protección de los derechos humanos, sin 
embargo en este caso de la condena del absuelto, 
prácticamente esta  protección a decaído a su mínima 
expresión, prueba de ello es que se reduce al condenado 
que vienes de una sentencia absolutoria, se le niega la 
instancia plural contenido en la constitución y en los 
tratados internacionales. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Considero que con la doctrina jurisprudencial antes 
anotado, la Corte Suprema, ha realizado una labor de 
defensa y respeto de los Derechos Constitucionales, de 
manera que se ha tratado en lo posible de armonizar lo 
dispuesto por la Corte IDH y lo referido en la Convención 
Americana. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, Definitivamente la pluralidad 
de instancia y el debido proceso han sido afectados con 
esta norma jurídica. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, claro está, que se ha vulnerado 
derechos fundamentales, como la pluralidad de instancias 
y por consiguiente el debido proceso. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Si porque vulnera el artículo 139 inciso 6 de la 
Constitución Política del Perú que nos habla sobre la 
pluralidad de instancia y por ende a un debido proceso. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Particularmente creo  que sí, puesto que no hay una 
interpretación uniforme, respecto a lo que significa la 
pluralidad de instancia y la doble conformidad judicial, 
limitando el derecho a impugnar una sentencia de 
segunda instancia, que venía en grado de absolución. 
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07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino El legislador no ha tenido en cuenta que conforme al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así 
como a lo señalado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, toda sentencia condenatoria puede 
ser impugnada, y luego revisado no solo en la forma, sino 
también en el fondo. Esto no es posible con la condena 
del absuelto. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, si porque el  legislador a 
emulado modelos procesales extranjeros, sin tomar en 
cuenta nuestro contexto, vulnerando derechos 
fundamentales tales como la pluralidad de instancias y el 
debido proceso. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
La crítica más importante es que el condenado no puede 
cuestionar esta condena que se da por primera en sala de 
apelaciones, vía un recurso amplio, lo único que puede 
hacer es impugnar a través de un recurso extraordinario 
como es la casación que no reúne los requisitos p ara 
revisar ampliamente esta sentencia condenatoria. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Considero que el legislador ha omitido considerar una 
forma de impugnar esta sentencia condenatoria recién en 
segunda instancia pueda, no correspondiendo la casación 
por que la naturaleza de este medio impugnatorio no 
permite revisar ampliamente la sentencia. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Determinar los criterios de la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos respecto a la condena del absuelto 
Pregunta N° 7: ¿En su opinión, cuál cree que es el rol que cumple la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, respecto a los Derechos Fundamentales del condenado que fue 
condenado en segunda instancia? 
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N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta  
Víctor Julio 
Bueno el rol que cumple la Corte IDH es un rol tuitivo, 
un rol de garantizar los derechos fundamentales, que 
establecidos en la constitución interna de un Estado como 
las garantías que están establecidos en la Convención 
Americana, no hay que olvidarnos que cuando un estado 
ha suscrito un tratado internacional de derechos humanos 
todas las garantías establecidas en el, las debe internalizar 
en su derecho interno, en este caso en la Constitución y si 
no está en la constitución la debe establecer en la parte 
preliminar de la norma procesal o la norma sustantiva. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Definitivamente el de garantizar que se cumplan 
debidamente los derechos fundamentales, de la  persona 
y sobre todo que sea materia de respeto por los distintos 
Estados que se comprometieron a cumplir, claro está con 
las excepciones que pueda acontecer. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, considero que esta instancia 
supranacional debe velar porque se cumpla las garantías 
judiciales de todos los procesados. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, el rol que cumple la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es el de garantizar 
que los miembros adscritos a la Convención, acaten 
rigurosamente sus fallos. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Cumple el rol de órgano jurisdiccional y resuelve casos 
donde el Estado miembro de la Convención ha vulnerado 
derechos fundamentales, también cumple el rol de órgano 
consultivo. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
El rol principal de la Corte IDH es la de resolver 
conflictos relacionados a vulneración de derechos 
humanos velando y garantizando los derechos y 
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libertades de los miembros de cada Estado  parte, 
regulados en la Convención Americana. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino El entrevistado respondió garantiza a un recurso 
impugnatorio contra una sentencia condenatoria, a fin de 
que sea revisado, tanto en la forma como en el fondo. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, garantizar que la sentencia  la 
sentencia que condena al absuelto emitida por una sala 
superior, sea examinada ampliamente con actuación 
probatoria. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
El entrevistado respondió, Para mí el rol que cumple la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es el de 
máximo intérprete de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y por lo tanto absuelve consultas y a 
la vez es un órgano jurisdiccional que resuelve conflictos 
relacionados a derechos humanos.  
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Es el máximo intérprete de la Convención Americana de 
Derechos Humanos y órgano jurisdiccional que garantiza 
el respeto de los mismos, en el caso de la condena del 
absuelto el derecho a recurrir el fallo en una vía amplia y 
eficaz. 
 
Pregunta N° 8: ¿Cuáles son los efectos jurídicos para un estado miembro, la no aplicación 
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la condena 
del absuelto? 
     
N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta   
Víctor Julio 
Si un estado miembro no quiere cumplir o no quiere 
acatar la decisión de la Corte simplemente el estado se ve 
sometido a un procedimiento de incumplimiento de 
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sentencia, para que sea sancionado económicamente, sin 
perjuicio de exigirle el cumplimento de la sanción.  
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Los efectos jurídicos, opino que deberían ser de acuerdo 
a las razones expuestos, por el Estado que no ha cumplido 
con lo dispuesto por ese órgano jurisdiccional 
internacional, aplicándose quizás la  proporcionalidad. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, desde la perspectiva del 
cumplimiento de la resolución que es obligatorio, 
correspondería una sanción, más allá que no existe 
mecanismos de coacción para su cumplimiento. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, dado que no existe un 
mecanismo coercitivo para el cumplimiento de sus fallos, 
corresponde aplicarlos según el grado de compromiso y 
respeto a la convención. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Considero que el efecto jurídico es que la Corte IDH 
emite un informe anualmente a la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos sobre todas sus 
Sentencias emitidas que hayan sido cumplidas o no, por 
lo que el Estado que incumpla deberá explicar 
públicamente las razones por las que no lo hizo ante la 
OEA y podría afectar el prestigio internacional. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Tengo conocimiento que no existe una norma que 
coaccione a un Estado al cumplimiento de una sentencia 
emitida por la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, pero el hecho que un Estado se h a suscrito  
voluntariamente a cumplir lo normado en la Convención, 
entonces su compromiso u obligación deviene más de 
orden moral, en estados democráticos. 
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07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino Es pasible de ser sancionado a fin de indemnizar a la 
persona a quien se le ha violado sus derechos, esto sin 
perjuicio de que el Estado reponga el proceso en cual se 
ha condenado hasta el estado del inicio de un nuevo 
juicio. Para el cual deberá de ser el caso, el estado 
sancionado modificara su legislación, a fin de que se 
adecue a un pleno respecto del recurso impugnatorio 
contra una sentencia condenatoria. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, esto para por el grado de 
compromiso del estado miembro de la Convención con el 
respeto y garantía de los derechos humanos, porque8no 
existe un mecanismo coactivo en la convención que 
obligue al estado miembro al cumplimiento de lo resuelto 
por la Corte IDH. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Primeramente que un Estado que no acata las sentencias 
de la Corte IDH, significa que jurídicamente no respeta y 
garantiza los derechos fundamentales que en la 
Convención están contenidas, por lo que Esta se podría 
ver envuelta en un problema de orden moral y por ende 
al descredito internacional dada que no existe una norma 
específica que coaccione al cumplimiento de esta. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Se debe tener en cuenta que las sentencias de la Corte 
IDH son de carácter obligatorio caso contrario sus efectos 
jurídicos es que va  a ser  sancionado por no adecuar su 
legislación interna acorde con la Convección, no solo 
pecuniariamente, sino obligado a adecuar su legislación 
para garantizar el proceso judicial. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Conocer las posturas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto a la legislación interna en la condena del absuelto. 
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Pregunta N° 9: ¿Conoce Ud. La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la condena del absuelto? 
     
N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta  
Víctor Julio 
El entrevistado respondió, si, los Estados a nivel  interno 
deben desarrollar una legislación a de tal manera que 
haya posibilidad de que un absuelto y luego condenado 
en una instancia superior, tenga la  posibilidad de recurrir 
dicha decisión, sino se caería en una manifiesta 
indefensión.  
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Si, a no poderse condenar al absuelto (1ra instancia) 
debiendo llevar una nueva audiencia. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, que no se puede condenar al 
absuelto en primera instancia, debiendo canalizarse el 
trámite en segunda y una vía más amplia. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, su postura es que toda persona 
que se sienta afectada con un fallo judicial, pueda recurrir 
a una instancia superior como norma la Convención 
Americana. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa La postura de la Corte IDH es de respeto de la legislación 
de cada Estado miembro, asimismo vela porque ellos 
estén en concordancia con la Convención, en el caso de 
la condena del absuelto se debe dar la doble conformidad 
judicial. 
06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Si, la postura de la Corte IDH, es que todo imputado 
agraviado con una sentencia condenatoria recién en 
segunda instancia, pueda impugnarla en una via 
ordinaria, amplia, eficaz cumpliendo con la doble 
conformidad judicial, lo que no sucede en el Perú. 
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07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino 
 
El entrevistado respondió, no permite la condena del 
absuelto y de haberse condenado a una persona que fue 
absuelto en primera instancia, este puede recurrir vía una 
acción de garantía, en el Perú amparo o un habeas corpus, 
la Corte va a ordenar al Estado debe modificar su 
legislación, a fin de garantizar a la persona el derecho de 
recurrir al fallo condenatorio, así como anular los efectos 
jurídicos de la sentencia condenatoria, con derecho a un 
nuevo juicio. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, que el derecho a recurrir una 
sentencia es una garantía fundamental dentro del proceso 
legal que se debe respetar, permitiendo que una sentencia 
adversa pueda ser revisada por un tribunal superior 
distinto. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Si, la postura de la Corte IDH sobre la condena del 
absuelto es que el recurso es un medio impugnatorio 
establecido a favor del procesado a quien se le ha 
permitido proteger sus derechos mediante una nueva 
oportunidad para ejercer su defensa, muy bien definido 
en la Convención en su artículo 8.2.h el derecho a recurrir 
una fallo condenatorio, como es el caso de  la condena 
del absuelto, donde recién en segunda instancia se le ha 
impuesto una sentencia condenatoria. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
La postura de la Corte IDH al que ha sido condenado por 
primera vez, se le otorgue el derecho de poder impugnar 
ampliamente su condena. 
 
Pregunta N° 10: ¿En su experiencia como  considera Ud. Con las sentencias emitidas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos es suficiente para garantizar los Derechos 
Fundamentales tal como el derecho al debido proceso y la pluralidad de instancia en l 
condena del absuelto? 
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N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta   
Víctor Julio 
Con las sentencias de la Corte IDH si es suficiente por la 
siguiente razón, porque los jueces no solamente estamos 
obligados a observar el principio de constitucionalidad, 
sino también estamos obligados a observar el test se 
convencionalidad estos es que hay que ver si una norma 
de nuestro derecho interno está en contra o no de una 
disposición de tratados internacionales de derechos 
humanos, por lo tanto estamos obligados a observar las 
sentencia que emite la corte IDH y que tiene como 
finalidad  proteger derechos fundamentales  y así también 
lo ha establecido el Tribunal constitucional. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Debemos recordar que no solo, se debe respetar las 
sentencias emitidas pro dicha Corte, sino también los 
principios y reglas del ordenamiento jurídico 
internacional, debe haber puesto más interpretación 
sistemática. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, en la medida que no tenga una 
instancia que coaccione su cumplimiento, no habría 
garantía de su ejecución. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, en parte no, porque no existe 
u n mecanismo coercitivo para su cumplimiento, por lo 
que no se podría asegurar su cumplimiento y 
particularmente los derechos fundamentales. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa En mi opinión, considero que si, en el derecho 
internacional existe el control de convencionalidad que 
consiste en que los jueces están obligados a tener en 
cuenta las jurisprudencias de la Corte IDH porque esta es 
la que resuelve interpretaciones sobre derechos humanos 
y a su vez es reconocida por nuestra legislación interna. 
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06 Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Creo que sí, las sentencias emitidas por la Corte IDH son 
suficientes pero si el Estado miembro se muestra renuente 
a cumplirlas, estos se verían afectados con futuras 
sanciones políticas, por lo que a mi parecer deberían 
implementar la forma de coaccionar a los Estados a que 
estas no solo se cumplan, sino que se respeten. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino La Corte IDH ya ha garantizado el derecho al debido 
proceso en su vertiente de la pluralidad de instancia, 
impidiendo que la condena del absuelto en primera 
instancia quede firme, ya que este tiene derecho a que su 
sentencia condenatoria sea revisada en la forma y en el 
fondo, mediante la interposición de un recurso 
impugnatorio. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, como se mencionó 
anteriormente esto pasa por considerar el nivel del 
compromiso asumido por los estados miembros en la 
adecuación de su legislación interna para no transgredir 
derechos fundamentales. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Con las sentencias de la Corte IDH no es suficiente por 
una sencilla razón, se necesita un verdadero grado de 
compromiso de los Estados de modificar, arreglar o 
adecuar sus legislaciones internas acorde con la 
convención y no dejarlo que estas se interpreten a través 
de casaciones u otro pronunciamiento judicial y se siga 
manteniendo corrientes diferentes si existe o no 
vulneración de la pluralidad de instancia y por ende al 
debido proceso. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Desde de mi punto de vista considero que si es suficiente, 
porque no solo esta normado en la convención las 
garantías judiciales sino la interpretación que hace la 
corte de ella, garantizando estas garantías procesales a 
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todo imputado, como en el caso de la condena del 
absuelto. 
 
Pregunta N° 11: ¿En su opinión, cuáles serían las consecuencias de no acatar la 
jurisprudencia respecto a la condena del absuelto de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos la cual el Perú es miembro? 
 
N° Abogado Respuesta 
01 Dr. Valladolid Zeta   
Víctor Julio 
El entrevistado respondió, si no acatamos estamos 
dejando de lado el control de convencionalidad, estamos 
dejando de lado la jurisprudencia del tribunal 
constitucional que nos obliga a observar las 
jurisprudencias de la Corte IDH y finalmente estamos 
exponiendo al Perú a que sea sancionado por 
incumplimiento de las decisiones de la Corte. 
02 Dra. Huaricancha Natividad 
Elizabeth Pilar 
Como señalamos anteriormente, el no acatar la sentencia 
de la Corte IDH materia; no es algo renuente o de clara 
rebeldía, sino que a mi criterio no se ofrece las 
condiciones para su aplicación inmediata, por ello se dio 
la casación de Arequipa, para darle forma y guardar 
correspondencia con la Convención Americana que 
proclama la doble conformidad. 
03 Dr. Córdova Coronado 
Jorge Luis 
 
El entrevistado respondió, jurídicamente no habría 
alguna consecuencia pero ello no solo restaría imagen a 
falta de credibilidad de nuestro sistema judicial. 
04 Dr. La Cruz Chávez  
Percy Luis 
El entrevistado respondió, procesalmente no habría, dado 
que no existe un organismo que obligue a las partes su 
cumplimiento de sus fallos. 
05 Dra. Ronceros Molina Luisa Si no acatamos la jurisprudencia de la Corte IDH 
estaríamos desconociendo el Derecho nacional e 
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internacional, lo cual estaríamos poniendo en riesgo al 
Estado Peruano a ser sancionado internacionalmente por 
incumplimiento de sentencia. 
 
06 
Dra.  Ortega Céspedes  
Luz María 
Las consecuencias es que estas se verían envueltos en un 
proceso judicial internacional, trayendo como 
consecuencia resultados negativos, primero que sería 
informado ante la Asamblea de Estados Americanos y 
donde tendría que explicar los motivos de su negativa a 
cumplir dichas sentencias, asimismo podrían restringirles 
en otros eventos internacionales como castigo etc. 
07 Dr. Polo Milla Jorge Ceferino Con el precedente del caso Mohamed vs Argentina, la 
Corte va a sancionar al Estado, ordenando que modifique 
su legislación, a fin de garantizar a la persona el derecho 
de recurrir al fallo condenatorio, anular los efectos 
jurídicos de la sentencia condenatoria, con derecho a un 
nuevo juicio, y disponer una indemnización para el 
afectado. 
08 Dr. Vásquez Huamán 
Luis Enríquez 
El entrevistado respondió, la vulneración de los derechos 
y garantías que los tratados internacionales proclaman, 
poniendo entre dichos el derecho internacional y a su vez 
la población  perdería jurisdicción internacional. 
09 Dr. Chunga Casusol 
Miguel Enrique 
Si no acatamos o no tomamos en cuenta las sentencias de 
la Corte finalmente estamos exponiendo al Perú a 
consecuencias nefastas por incumplimiento de sentencias 
u observancia de las mismas, por cuanto estaríamos 
desconociendo las garantías judiciales que protegen la 
dignidad de las personas. 
10 Dra. Delgado Huachaca 
Karin 
Como lo dije anteriormente, la consecuencia de no acatar 
la jurisprudencia de la Corte es que el Perú, sea 
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sancionado e informado ante la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos. 
Conclusión de la Entrevista 
De la pregunta N°  1  Se puede concluir que todos los entrevistados manifestaron conocer 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez coincidieron en 
que sus jurisprudencias son vinculantes para los Estados parte, siendo los más emblemáticos 
las Sentencias del caso de Mohamed Vs Argentina y el de Herrera Ulloa Vs Costa Rica. 
De la pregunta N°  2 Se puede concluir que la mayoría de entrevistados  consideran que 
estamos obligados a tomar en cuenta la Jurisprudencia de la Corte IDH, porque somos parte 
de la convención Americana, asimismo manifestaron que el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado ya sobre la obligatoriedad que tienen los jueces de observar la Jurisprudencia 
de la Corte y no se requiere de una norma específica. Otro entrevistado señala que debemos 
ser respetuosos de las resoluciones de la Corte IDH, pero contrariamente a la posición 
anterior manifestó que estas deben adaptarse al contexto de nuestro país. 
De la pregunta N°  3 Se puede colegir que la mayoría  de los entrevistados manifestaron 
que si sería una violación a los tratados internacionales y de hecho nos estaríamos apartando 
manifiestamente de estos tratados, porque estos se suscriben con la finalidad de cumplirse. 
Contrariamente un entrevistado respondió que no sería una violación a los tratados 
internacionales, y que esta figura jurídica está regulada con la casación 454-2014 Arequipa, 
estableciendo que el condenado en segunda instancia puede interponer recurso de casación, 
cumpliéndose la doble instancia, en congruencia  con lo señalado por la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
De la pregunta N°  4 Se puede concluir que la mayoría de los especialistas entrevistados, 
respondieron que si se encuentra regulado pero consideran que la condena del absuelto tal 
como esta va en contra de la lógica del nuevo modelo procesal penal que es un modelo 
garantista, porque que va en contra de las garantías judiciales del sentenciado respeto a la 
pluralidad de  instancia que es garantizado por los tratados internacionales, tal como se ha 
manifestado la Corte IDH en sus jurisprudencias vinculantes. A diferencia de un entrevistado 
que respondió que esta institución jurídica si se encuentra regulada y se sujeta a los 
parámetros del derecho convencional, porque esta sentencia condenatoria se  puede 
impugnar, no obstante haber sido absuelto en primera instancia. 
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De la pregunta N°  5  Se puede colegir que la mayoría de entrevistados consideran que 
existe vulneración de garantías constitucionales de carácter procesal en este caso específico 
de la instancia plural, sino que también vulneran tratados internacionales, dado que en la 
forma como está regulado la condena del absuelto en el código procesal penal no hay 
posibilidad que esa decisión sea revisada ampliamente. Contrariamente un entrevistado 
considera que no hay violación constitucional en la figura de la condena del absuelto, por 
cuanto el condenado en segunda instancia puede impugnar vía casación, cumpliéndose con 
la pluralidad de instancia. 
De la pregunta N°  6 Se puede concluir que la mayoría consideran que si existe críticas, 
porque el código procesal penal  opta por un modelo garantista, modelo de protección de los 
derechos humanos en cambio en esta figura se le niega la pluralidad de instancia y por ende 
el debido proceso contenidos en la constitución y en los tratados internacionales, asimismo 
el legislador no ha tomado en cuenta que toda sentencia condenatoria puede ser impugnada 
y revisada ampliamente, esto no es posible con la condena del absuelto. Contrariamente un 
entrevistado considera que no porque con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, 
esta ha realizado una labor de defensa y respeto por los derechos constitucionales, de manera 
que se ha logrado armonizar con la Corte Interamericana de derechos humanos y lo referido 
a la Convención. 
De la pregunta N°  7  Se puede colegir que todos los especialistas manifestaron que el rol 
principal de la Corte IDH es de resolver conflictos relacionados a la vulneración de derechos 
humanos velando y garantizando los derechos y libertades de los miembros de cada Estado  
parte, regulados en la Convención Americana.. 
De la pregunta N°  8  Se puede colegir que la mayoría consideran que si el Estado no cumple 
con la decisión de la corte  IDH se vería sometido a un procedimiento de incumplimiento de 
sentencia, la cual esta seria informado a la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos donde rendirá cuenta los motivos por las cuales no la cumplido, pudiendo ser 
sancionado de acuerdo a su grado de compromiso. Un entrevistado  opino que deberá ser de 
acuerdo a las razones expuestas por el Estado que no ha cumplido con lo dispuesto, 
aplicándose quizás la proporcionalidad. 
De la pregunta N°  9  Se puede concluir que todos los entrevistados consideran primero la 
postura de la Corte IDH, es no permitir la condena del absuelto en donde los sistemas 
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recursivos sean deficientes impidiendo a que el  agraviado con esta sentencia condenatoria 
no pueda recurrir este fallo que le cause agravio en una vía ordinaria, amplia, eficaz 
cumpliendo con la doble conformidad judicial y segundo es la de respeto de la  legislación 
interna de cada Estado miembro. 
De la pregunta N°  10  Se puede colegir que las opiniones de los entrevistados están 
divididas, unos consideran que con las sentencias emitidas por la Corte IDH si es suficiente 
para garantizar los derechos fundamentales y los jueces están obligados aplicar el principio 
de constitucionalidad y el test de convencionalidad. El otro grupo de entrevistados 
consideran que las sentencias emitidas por la Corte IDH en parte no garantizan los derechos 
fundamentales porque no existe un mecanismo coercitivo para su cumplimiento y se necesita 
un verdadero grado de compromiso de los Estados de modificar, arreglar o adecuar sus 
legislaciones internas  acorde a la convención y no permitir que se siga manteniendo 
corrientes o posturas diferentes.  
De la pregunta N°  11 Se puede concluir que la mayoría de entrevistados  consideran que 
se estaría dejando de lado el control de convencionalidad asimismo estaríamos dejando de 
lado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y hay que considerar que existe un 
presente vinculante del caso Mohamed vs Argentina, la Corte va a sancionar al Estado, 
ordenando que modifique su legislación, a fin de garantizar a la persona el derecho de 
recurrir al fallo condenatorio, anular los efectos jurídicos de la sentencia condenatoria, con 
derecho a un nuevo juicio, y disponer una indemnización para el afectado. 
 
3.2 Análisis Fuente Documental 
Para alcanzar el objetivo trazados analizamos, temas relacionada al problema de nuestra 
investigación entre ellas normas, casaciones, y jurisprudencias de la Corte IDH, revisamos 
y analizamos  detenidamente para determinar su validez y significado. 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Título: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Tema : La fuerza vinculante de las Sentencia de la Corte IDH 
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Objetivo General  
Efecto de la condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte IDH. 
Fuente:  
Libro: La Sentencia Constitucional en el Perú  
La razón por la que del Perú está en la obligación de cumplir las sentencias de la Corte IDH 
es que esta se deriva de la Convención de Viena  sobre Derecho de los Tratados, así tenemos 
los de principios como pacta sunt servanda y de bona fide prescritos en el artículo 26 y el 
artículo 27 que refiere “Una parte no podrá invocar su legislación interna como excusa del  
incumplimiento de un tratado”, en concordancia con la convención en su artículo 68 donde 
manifiesta que los estados partes se obligan a cumplir la decisión de la Corte. 
Análisis  
La obligación de acatar un fallo de la Corte está regulado no solamente en tratados 
internacionales sino que también nuestra legislación así lo establece en su artículo 115 del 
código procesal constitucional, por lo que de no adecuar nuestra legislación nacional 
respecto a la figura de la condena del absuelto, esto podría acarrearle al Estado Peruano 
futuras sanciones por incumplimiento de sentencia. 
El Código Procesal Constitucional señala que las sentencias de órganos jurisdiccionales 
donde el Perú se ha adscrito voluntariamente, no  requieren para su validez y eficacia, de 
reconocimiento, revisión, ni de ningún examen previo, a la fecha el Perú no adecuado su 
legislación nacional por lo que es deber del Estado de adecuarla respeto a la figura de la 
condena del absuelto. 
Conclusión 
Las sentencias de la Corte tienen efecto vinculante y obligatorio, no solo por su contenido 
normativo sino por la interpretación que de ella se desprenden. 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Título: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Tema : Regulación normativa de la Condena del absuelto en el Perú. 
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Objetivo Especifico 1   
 Fuente: Constitución Política del Perú 1993 
Artículo 139 inciso 3   
“La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
Análisis 
El debido proceso es un derecho fundamental que contiene un conjunto de principios y 
garantías procesales que debe observarse fundamentalmente en todo procedimiento , en este 
caso es la garantía que tienen las partes de poder recurrir un fallo y que sea revisada por un 
órgano competente y de acuerdo a ley. 
Tal como está normado la condena del absuelto no se garantiza a un imputado un proceso 
justo y estando en juego el derecho a la libertad, es que se debe adecuar nuestra legislación 
para obtener procesos justos con las debidas garantías procesales. 
Conclusión 
La condena del absuelto es una institución jurídica que contraviene el debido  proceso por 
cuanto se le vulnera el derecho de recurrir al condenado en Sala penal de apelaciones, 
habiendo sido absuelto en primera instancia, vulnerando también tratados internacionales. 
Siendo el NCPP  garantista esta debe ir en concordancia con nuestra Constitución Política. 
Artículo 139 inciso 6 
“La pluralidad de instancia” 
Análisis 
El TC ha reiterado en sendas jurisprudencias que es un derecho fundamental cuyo objeto es 
que las partes que participan en un litigio, y que ante un fallo por un órgano jurisdiccional, 
tengan la oportunidad que esta se pueda revisar por un órgano superior, impugnándolo de 
acuerdo a ley. 
La pluralidad de instancia está relacionado a la doble conformidad judicial, según lo 
normado por los organismos supranacionales como garantía judicial y donde el Perú es parte, 
por lo que todo condenado tiene derecho a que su condena sea revisada ampliamente. 
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Conclusión 
Con la condena del absuelto se vulnera el derecho a recurrir a todo sentenciado recién en 
segunda instancia, en una vía ordinaria, afectando al derecho de pluralidad de instancia como 
derecho fundamental.  
Código Procesal Penal 2004 
Artículo 419 inciso 2 
“El examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la resolución impugnada sea 
anulada o revocada, total o parcialmente. En este último caso, tratándose de sentencias 
absolutorias podrá dictar sentencia condenatoria”. 
Análisis  
Recién con el NCPP del 2004 se creó la figura jurídica de la condena del absuelto, esta  
faculta a la Sala  Penal a que una sentencia que viene en grado de absolución, pueda 
reformarlo y condenar al absuelto 
Con la reforma procesal el legislador introdujo esta institución jurídica  que vulnera el 
derecho fundamental de pluralidad de instancia, limitando el derecho a recurrir al recién 
condenado en segunda instancia, al derecho de defensa y a un debido proceso. 
Conclusión 
Con la introducción de esta norma en nuestro código  procesal penal, el legislador no proveyó 
un recurso impugnatorio ordinario, vulnerando derechos constitucionales como el derecho 
de recurrir esta sentencia condenatoria que le causa agravio por primera vez, siendo contraria 
a lo normado en el derecho convencional. 
Artículo 425 inciso 3, literal “b” 
“La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409, puede: 
(b) (…) Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia 
condenatoria imponiéndolas sanciones y reparación civil a que hubiere lugar o referir la 
absolución a una causa diversa a la enunciada por el juez (…)” 
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Análisis 
Esta norma se refiere en cuanto a la sentencia absolutorias, ahora con el Nuevo Código 
Procesal Penal, esta se puede revocar y condenar al absuelto acarreándole sanciones y 
reparaciones civiles. 
En cuanto a la sentencia condenatoria en sala superior habiendo venido en grado de apelación 
de una sentencia absolutoria, está en si no es inconstitucional el problema radica en que no 
existe un mecanismo procedimental valido para recurrir el fallo ampliamente. 
Conclusión 
Lo que se discute en esta norma es que se vulneraria  el derecho del procesado a impugnar 
una sentencia condenatoria en una vía amplia y eficaz. 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título  : “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Juzgado: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Caso ante Corte IDH: Serie C N° 255 
Tema    : Análisis de Jurisprudencia 
Objetivo Especifico 2  
Fecha de Publicación: Sentencia de 20 de Octubre de 2015 
Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_255_esp.pdf 
Caso Oscar Alberto Mohamed Vs Argentina 
Presentación y formulación del caso 
 Los hechos sucedieron en la localidad de Buenos Aires en 1992 en circunstancias que el Sr. 
Oscar Mohamed trabaja en una línea de colectivo atropello a una señora quien murió. Por 
este motivo se inició un proceso penal por el delito de homicidio culposo, en primera 
instancia, el juez dictó sentencia absolutoria, el Ministerio publico apelo y en segunda 
instancia la Primera Sala  de la Cámara Nacional lo condeno, el ordenamiento jurídico no 
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previa ningún recurso penal ordinario para recurrir esa sentencia, solo se disponía del recurso 
extraordinario federal, sin embargo esta fue desestimado. 
Consideraciones Generales 
La Corte determinó que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal 
distinto y de superior jerarquía; La doble conformidad judicial, expresada mediante el acceso 
a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra del fallo condenatorio, 
confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado; y al 
mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. 
Toda persona tiene derecho a un recurso sin  mayores complejidades, mejor dicho, accesible, 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
esta debe ser que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, amparando contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 
sus funciones oficiales. 
Análisis del Tema 
La condena del absuelto está profundamente ligada  a la garantía de pluralidad de instancia 
regulado en nuestra Constitución en su artículo 139 inciso 6, esta prevé dos instancias 
ordinarias en el proceso penal, dándose la posibilidad de que una sentencia condenatoria sea 
revisada por un tribunal superior, no siendo muy claro al hablar sobre el concepto de doble 
instancia con la doble conformidad judicial, principio convencional que le otorga  mayor 
credibilidad al proceso  penal y protección a los derechos de los agraviados con esta figura 
jurídica. La convención Americana a este derecho lo consagra como  derecho fundamental, 
en nuestra constitución  no se encuentra de manera expresa, por lo que ante la figura de la 
condena del absuelto y la probable inadmisibilidad de la casación como el caso de Mohamed 
vs argentina, resuelto por la Corte IDH producirían una violación al derecho de defensa y al 
derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo. 
Tal como está establecido en nuestro ordenamiento jurídico no se le está garantizando al 
recién condenado en segunda instancia el derecho de pluralidad de instancia, prefiriendo 
regresar a la disposición del código de procedimientos penales de 1940 que es el de anular 
el fallo condenatorio, a fin que se inicie un nuevo proceso, generando demora y con riesgo 
a que los casos prescriban y los delitos queden impunes. Se puede inferir que nuestros 
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legisladores a la hora de introducir en nuestro  ordenamiento la figura de la condena del 
absuelto no pensaron en que el recurso extraordinario de casación es limitado cuyo fin es 
corregir errores que se hayan cometido ya sea en la forma o sustancial del derecho. 
Conclusión  
La doble conformidad judicial es una garantía que está prevista en la normativa 
internacional, cuyo fundamento es resguardar el derecho a la defensa, permitiendo la revisión 
integra de un fallo condenatorio como es el caso de la condena del absuelto y le da  mayor 
credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y 
tutela a los derechos del condenado. El estado debe garantizar la protección judicial acorde 
con la Convención Americana, si bien es cierto este derecho no se encuentra expreso en 
nuestra constitución encontramos la tutela jurisdiccional que no solo implica el derecho de 
acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino también el derecho a un recurso 
sencillo y rápido, ante jueces o tribunales competentes, que muchas veces no sucede en el 
Perú porque para llegar a Casación se tiene que pasar por varios filtros de admisibilidad, 
además la Casación tal como esta tiene otros fines. 
 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Título: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Juzgado: Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Caso ante Corte IDH: Serie C N° 107  
Tema : Análisis de Jurisprudencia 
Objetivo Especifico 2 
 Fecha de Publicación: Sentencia de 2 de julio de 2004 
 Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf 
Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica  
Contexto: - El periodista Mauricio Herrera Ulloa, trabajador del periódico La Nación y el 
presidente del periódico La Nación Fernán Vargas, publicaron artículos que relacionaban al 
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señor Félix Przedborski, como delegado de Costa Rica ante la Organización Internacional 
de Energía Atómica, con varias comportamientos ilícitos. Después este noticio en el 
periódico “La Nación” un artículo en el manifestaba su versión, simultáneamente interpuso 
querella por los delitos de difamación y calumnia. Asimismo, interpuso una acción civil 
resarcitoria contra el señor Mauricio Herrera Ulloa y contra el periódico “La Nación”. En 
primera instancia absuelven a ambos por ausencia de dolo. 
El querellante interpone recurso de casación, la Corte Suprema anula sentencia casatoria y 
emite sentencia condenatoria, los condenados presentaron recurso de casación y fueron 
declarados sin lugar. 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 159. La Corte ha indicado que el derecho de apelar la sentencia no es suficiente que exista 
un grado superior al que juzgo y condeno al procesado, ante quien pueda tener  acceso, 
independientemente de la denominación que se le dé al recurso existente para recurrir un 
fallo, lo importante es que dicho recurso impugnatorio garantice un examen integral de la 
decisión recurrida. Independientemente del nombre que se le dé al recurso este debe 
garantizar un examen integral de la decisión apelada. 
ANALISIS DEL TEMA  
Para que se garantice y sea efectivo el derecho a recurrir un fallo condenatorio deben existir 
las garantías mínimas en el proceso penal, respecto al que es condenado. Como podremos 
ver Nuestro código Procesal Penal del 2004, faculta a la Sala Penal Superior, condenar al 
que en primera instancia fue absuelto, correspondiéndole impugnar al agraviado a través de 
un recurso extraordinario de casación. 
Tal como está establecido nuestro sistema procesal penal en su artículo 425 inciso 5 establece 
que contra las sentencias de segunda instancia solo se puede solicitar pedido de aclaración o 
corrección y el recurso de casación, este último es un recurso extraordinario, que no garantiza 
un examen integral. 
CONCLUSION 
La figura de la condena del absuelto no está en discusión ni está prohibido por la Convención 
Americana de derechos humanos, no es suficiente que exista un grado superior al que juzgo 
y condeno al procesado, ante quien pueda tener  acceso, el tema de fondo es que no se ha 
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habilitado un recurso impugnatorio ordinario que garantice un examen integral,  para que el 
recién condenado en segunda instancia pueda recurrir ampliamente aquella sentencia que 
por primera vez le causa agravio y no la casación  que se limita al análisis de los aspectos 
formales y legales de la sentencia expedida en segunda instancia. 
 
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Título: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Tema : El nuevo código procesal penal bajo la lupa constitucional 
Objetivo Especifico 3 
Conocer la postura de la Corte IDH respecto a la legislación interna en la condena del 
absuelto. 
Fuente: Internet 




Es posible condenar a un absuelto, siempre y cuando se garantice (frente a esa condena en 
segunda instancia) un recurso eficaz, amplio, ordinario, y un Tribunal que analice cuestiones 
de hecho y de derecho de manera amplia. 
Análisis 
Como se puede observar, la Corte IDH no cuestiona la legislación interna en cuanto a la 
condena del absuelto, lo que cuestiona es que en el sistema procesal penal debe existir  un 
recurso eficaz, amplio que garantice que una condena frente a esta figura jurídica pueda ser 
recurrida en una vía ordinaria. 
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GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
Título: “Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la Corte                                                                                                                      
Interamericana de Derechos Humanos.” 
Tema: El nuevo código procesal penal bajo la lupa constitucional 
Objetivo Especifico 3 
Consideraciones Generales:  
Descripción de la fuente 
A. Casación N° 454-2014 – Arequipa  Corte Suprema de Justicia (20 de Octubre de 
2015) 
Consideraciones Generales: 
El derecho a apelar un fallo es esencial en el derecho al debido proceso, esta garantiza que 
una sentencia adversa pueda ser revisada por un Juez o Tribunal distinto y de superior 
jerarquía a efectos de permitir la posibilidad de una revisión integral de la sentencia 
condenatoria dándole mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado; por lo tanto, 
la condena del absuelto, no es incompatible con la Constitución Política del Perú. 
Argumentos de la decisión: 
A raíz del caso Alberto Mohamed vs Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Republica 
con la finalidad de uniformizar la practica judicial ha manifestado que la condena del 
absuelto es legítima, debiendo habilitarse una instancia legitima par la revisión amplia de 
esta condena, asimismo hace la diferencia entre el recurso de apelación y la casación como 
medios impugnatorios, rechazando la Casación, dándole de esta manera mayor seguridad y 
tutela a los derechos del condenado. 
La Corte Suprema a través de su pronunciamiento, ha reconocido que el derecho a recurrir 
es una garantía en el debido proceso, concluyendo que una sentencia que cause agravio 
pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior  jerarquía a efectos de  brindar 
la posibilidad  de una revisión integra de la sentencia condenatoria. Asimismo manifiesta 
que el problema pasa por no tener un adecuado medio de impugnación, por cuanto debería 
implementarse  un órgano revisor por medio de un recurso de apelación, que hasta la fecha 
no se ha realizado, siendo estas casaciones jurisprudencias vinculantes y al no haber un 
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mecanismo procesal idóneo, se debe declarar nulo los fallos anteriores y proceder a un nuevo 
juicio, sin embargo esto no resuelve el problema, por lo tanto se requiere una adecuación 
legislativa. 
Conclusión 
Con la Casación 454-2014 –la Corte Suprema de Justicia de Arequipa, ha sido una medida 
dictada de emergencia por lo tanto, esta no es suficiente para garantizar que no se vulneren 
derechos fundamentales, asimismo se vuelve a generar mayor carga procesal y dilación en 
la solución del conflicto pudiendo ser sancionado por la Corte,  por  no adecuar su 
legislación interna en concordancia con la Convención Americana de  Derechos Humanos 
en  el caso sea demandado.  Por ultimo en cuanto a la eficacia de este recurso como 
efectivo, en el caso  Mohamed vs Argentina, la corte concluyo que la casación no te 
brindan garantías procesales porque esta supeditadas a causales limitativas. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas y sus 
respectivos instrumentos: 
a. Entrevista y guía de entrevista 
b. Análisis documental y guía de análisis documental 
Relacionados a los problemas de la presente  investigación, se obtuvieron los siguientes 
resultados 
3.2.1  PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el efecto de la condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la legislación interna? 
Para este problema , se buscó como objetivo general, determinar cuál es el 
efecto de la Condena del absuelto de la Jurisprudencia de la Corte IDH respecto de 
la legislación interna, coincidiendo la mayoría de entrevistados que los efectos de las 
jurisprudencias de la Corte IDH en materia de derechos humanos son vinculantes 
para los Estados partes y estamos obligados a cumplirlas porque son mandatorios de 
acuerdo a nuestra legislación interna e internacional en materia de derechos humanos, 
no requiriéndose de una norma específica para acatarla. Respecto al análisis 
jurisprudencial se concluyó que las sentencias de la Corte tienen efecto vinculante y 
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obligatorio, no solo por su contenido normativo sino por la interpretación que de ella 
se desprenden. 
Al respecto León Vásquez (2010) siguiendo la línea de la fuerza vinculante 
de las sentencias de la Corte IDH, manifiesta que la obligación internacional para que 
el  Estado peruano cumpla con las sentencias de organismo supranacional, se deriva 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, articulo 26, refiere que 
“todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”,  
articulo 27 detalla “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado” y el artículo 68.1 de la 
Convención al mencionar que “ los Estados parte en la Convención se comprometen 
a cumplir la decisión de la Corte IDH”.  
En tal virtud, estando a la pregunta del problema general,  se  planteó el Supuesto 
jurídico general: El efecto de la jurisprudencia de la Corte IDH respecto de la        
Condena del absuelto hace necesario adecuar la legislación interna.     
Estando a ello, podemos establecer como resultado de la investigación se ha        
corroborado el Supuesto jurídico general. 
   
3.2.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 1  
 
           ¿Cómo se regula la condena del absuelto en la legislación nacional? 
Para este problema, se buscó como objetivo específico 1, analizar la regulación de la 
condena del absuelto en la legislación nacional, coincidiendo los entrevistados que sí 
se encuentra regulado este instituto jurídico, en los artículos 419.2 y 425.3.b del Nuevo 
código procesal penal peruano, pero consideran que la condena del absuelto tal como 
está, va en contra de la lógica del nuevo modelo procesal penal que es un modelo 
acusatorio garantista, porque vulnera garantías constitucionales de carácter procesal, 
como también tratados internacionales como la Convención Americana, 
específicamente el derecho que tiene todo imputado a recurrir una sentencia 
condenatoria que le cause agravio, el legislador no ha tomado en cuenta que toda 
sentencia condenatoria puede ser impugnada y revisada ampliamente, no siendo 
posible con la condena del absuelto. Respecto al análisis de la norma, recién con el 
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NCPP del 2004 se creó la figura jurídica de la condena del absuelto, esta  faculta a la 
Sala  Penal a que una sentencia que viene en grado de absolución, pueda ser  reformado 
y condenar al absuelto vulnerándole el derecho a recurrir, en una vía ordinaria, 
afectando al derecho de pluralidad de instancia como derecho fundamental, por lo 
tanto al debido proceso, siendo esta contraria al derecho convencional. 
En ese sentido Ore Guardia (2010) en la opinión para el VI Pleno 
Jurisdiccional de la Corte Suprema del Perú  señalo la condena del absuelto está 
regulado en los artículos 419.2 y 425.3.b del Nuevo código procesal penal y tal como 
está, no hay una vía ordinaria para el recién condenado para recurrir el fallo, 
correspondiéndole únicamente la casación, resultando entonces un proceso 
inconstitucional. 
 Al respecto Sánchez Velarde (2013) manifiesta la regulación de la condena      
del absuelto en el nuevo código procesal penal genera indefensión en el agraviado con 
la sentencia en segunda instancia por no haber una vía ordinaria para impugnarla. 
En tal razón, estando a la pregunta de este problema,  se planteó el Supuesto 
jurídico1: La condena del absuelto está regulado en el nuevo código procesal penal. 
Estando a ello, podemos establecer como resultado de la investigación que se ha 
corroborado el Supuesto jurídico 1. 
3.2.3. PROBLEMA ESPECÍFICO 2 
 
¿Cuáles son los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto        
a la Condena del absuelto? 
Para este problema, se buscó como objetivo específico 2, determinar los 
criterios de la corte IDH respecto a la condena del absuelto, coincidiendo los 
entrevistados que los criterios que aplica la corte IDH, son para velar y garantizar los 
derechos y libertades de los miembros de cada Estado  parte, regulados en la 
Convención Americana, en el caso de la condena del absuelto el derecho a la doble 
conformidad judicial y que la sentencia que por primera vez es condenatoria, esta 
pueda ser recurrida en una vía amplia y eficaz. Respecto al análisis jurisprudencial 
se concluyó que los criterios para resolver el caso de la condena es que se debe 
cumplir con la doble conformidad judicial, principio convencional que le otorga  
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mayor credibilidad al proceso  penal y protección a los derechos de los agraviados, 
asimismo al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo. Por otro lado tampoco 
es suficiente que exista un grado superior al que juzgo y condeno al procesado, ante 
quien pueda tener  acceso y no la casación  que se limita al análisis de los aspectos 
formales y legales de la sentencia expedida en segunda instancia. 
               En ese sentido la Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, caso Mohamed    vs   Argentina y el Caso Herrera Ulloa va Costa Rica, 
ambos casos determinan los criterios empleados por este organismo jurisdiccional 
para proteger las mínimas garantías procesales siendo estas: Para la condena del 
absuelto el derecho a recurrir debe ser un recurso ordinario, accesible y eficaz, la Corte 
ha determinó que una sentencia condenatoria debe ser revisada por un juez o tribunal 
distinto y de superior jerarquía competente para revisar el fallo ampliamente, el 
derecho que tiene todo condenado a la doble conformidad judicial significa que sea en 
cual sistema procesal sea única instancia, primera o segunda instancia, el procesado 
tiene derecho a la doble conformidad judicial y por último, el derecho a  recurrir una 
sentencia condenatoria no es suficiente con que exista un órgano de grado superior, 
sino que esta debe estar dotado o reunir las características jurisdiccionales que lo 
legitimen. 
En tal sentido, estando a la pregunta de este problema,  se  planteó el Supuesto 
jurídico 2: Los criterios desarrollados por la Corte IDH respecto a la condena del 
absuelto es de máxima protección al individuo. Estando a ello, podemos establecer 
como resultado de la investigación se ha corroborado el Supuesto jurídico 2. 
 
3.2.4. PROBLEMA ESPECÍFICO 3  
 
¿Cuáles son las posturas de la CIDH respecto a la legislación interna en la Condena 
del absuelto? 
Para este problema, se buscó como objetivo específico 3, conocer la postura 
de la Corte IDH respecto a la legislación interna en la condena del absuelto, 
coincidiendo los entrevistados en considerar primero la postura de la Corte IDH, es 
no permitir que los fallos de la condena del absuelto en donde los sistemas recursivos 
son deficientes causen agravios a los imputados no pudiendo recurrirlo y segundo es 
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el de respeto de la  legislación interna de cada Estado miembro, existe el presente 
vinculante del caso Mohamed vs Argentina, la Corte IDH  sanciono al Estado 
Argentino, por negarle al recién condenado en segunda instancia, el derecho a recurrir 
cosa que el sistema procesal penal argentina no había previsto, ordenando que 
modifique su legislación, a fin de garantizar a la persona el derecho de recurrir al 
fallo condenatorio, anulando los efectos jurídicos de la sentencia condenatoria, con 
derecho a un nuevo juicio, y dispuso una indemnización para el afectado. Respecto 
al análisis jurisprudencial se concluyó que 
 Para Águila, G. y Pacheco, J. (2013) la Corte IDH esta facultad solo para 
determinar si un estado parte ha violado alguna disposición de la CADH o alguna de 
las disposiciones de los otros tratados del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos cuando una de los Estados parte ha sido demandado. 
 Al respecto León Vásquez (2010) considera que en vez de hablar sobre 
jerarquización de la constitución con instrumentos internacionales, existe una 
relación de coordinación e integración, cuya finalidad es respetar la dignidad de la 
persona. 
En tal virtud, estando a la pregunta de este problema,  se ha planteado el 
Supuesto jurídico 3: La Corte IDH tiene la postura de respeto de la legislación interna 
de un Estado siempre que no contravenga derechos humanos. 
Estando a ello, podemos establecer como resultado de la investigación se ha 
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1. Hallazgos Relevantes 
Se  obtuvo como hallazgo relevante respecto del problema general ¿Cuál es el efecto 
de la condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte IDH respecto de la 
legislación interna? 
Los entrevistados  consideran que estamos obligados a tomar en cuenta la    
Jurisprudencias vinculantes de la Corte son IDH, porque somos parte de la convención 
Americana, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre la obligatoriedad que 
tienen los jueces de observar la Jurisprudencia de la Corte y no se requiere de una norma 
específica. Una minoría considera que debemos ser respetuosos de las resoluciones de la 
Corte IDH, pero contrariamente a la posición anterior manifestó que estas deben adaptarse 
al contexto de nuestro país. 
Asimismo coincidieron en manifestar que  no acatar sería una violación a los tratados 
internacionales y de hecho nos estaríamos apartando manifiestamente de estos tratados, 
porque estos se suscriben con la finalidad de cumplirse. Contrariamente otro sector 
considera que no sería una violación a los tratados internacionales, y que esta figura 
jurídica está regulada con la casación 454-2014 Arequipa, estableciendo que el 
condenado en segunda instancia puede interponer recurso de casación, cumpliéndose la 
doble instancia, en congruencia  con lo señalado por la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 
Respecto a la casación 454-2014 Arequipa  esta inaplico la norma que condenaba en Sala 
Penal de Apelaciones al absuelto en primera instancia, pero esta medida fue dada  
coyunturalmente por el pronunciamiento de la Corte Interamericana de  Derechos 
Humanos en el caso Oscar Alberto Mohamed vs Argentina, la casación en mención fue 
dado de emergencia para evitar que el Perú, sea sancionado internacionalmente, la Corte 
considera que estas son medidas de emergencias que no garantizan el debido proceso. 
Estas hallazgos descritas líneas arriba han sido recogidos por León Vásquez., en su libro 
“La Sentencia Constitucional en el Perú”, y nos manifiesta las razones por la que del Perú 
está en la obligación de cumplir las sentencias de la Corte IDH es que esta se deriva de la 
Convención de Viena  sobre Derecho de los Tratados, así tenemos los de principios como 
pacta sunt servanda y de bona fide prescritos en el artículo 26 y el artículo 27 que refiere 
“Una parte no podrá invocar su legislación interna como excusa del  incumplimiento de 
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un tratado”, en concordancia con la convención en su artículo 68 donde manifiesta que 
los estados partes se obligan a cumplir la decisión de la Corte. 
Se obtuvo como hallazgo relevante respecto del problema específico uno  ¿Cómo 
se regula la condena del absuelto en la legislación nacional? 
Un sector considero que la condena del absuelto si se encuentra regulada, pero tal como 
esta va en contra de la lógica del nuevo modelo procesal penal que es un modelo 
garantista, consideran que con esta institución jurídica existe vulneración de garantías 
constitucionales de carácter procesal en este caso específico de la instancia plural porque 
no hay posibilidad que esa condena en sala superior sea revisado ampliamente y por un 
órgano superior competente. Contrariamente un juez manifestó que no hay violación 
constitucional y tal como está si se sujetan o cumplen con los parámetros del derecho 
convencional, por cuanto el condenado en segunda instancia puede impugnar vía 
casación, cumpliéndose con la pluralidad de instancia. Claramente vemos que todavía a 
pesar de catorce años de promulgado el Decreto Legislativo 957 del Nuevo Código 
Procesal Penal, esta figura es muy discutida y controversial manteniéndose dos 
corrientes uno que está a favor y otra en contra 
La mayoría de entrevistados critican esta institución jurídica, porque el código procesal 
penal  opta por un modelo acusatorio garantista, modelo de protección de los derechos 
humanos en cambio con la condena del absuelto se le niega el derecho de impugnar en 
una vía amplía su condena, afectándole el derecho a la pluralidad de instancia y por ende 
el debido proceso contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. 
Contrariamente una minoría considera que no hay críticas porque con la doctrina 
jurisprudencial de la Corte Suprema, esta viene realizando una labor de defensa y respeto 
por los derechos constitucionales, de manera que se ha logrado armonizar con la Corte 
Interamericana de derechos humanos y lo referido a la Convención. 
Según el Dr. Arsenio Ore Guardia, en su artículo “Opinión para el VI Pleno 
Jurisdiccional de la Corte Suprema reconoce en gran medida los aciertos del Nuevo 
Código Procesal Penal, pero manifiesta que parte del Artículo 425 inciso 3 literal b con 
la sentencia condenatoria por  primera vez en Sala Penal contraviene la orientación 
acusatoria del nuevo modelo procesal  penal, impidiendo al  imputado interponer un 
recurso ordinario que habilite la revisión amplia de su condena. 
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Se obtuvo como hallazgo relevante respecto del problema específico dos ¿Cuáles 
son los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la 
Condena del absuelto? 
Ante el reconocimiento unánime de los entrevistados en cuanto al rol que cumple la 
Corte IDH manifestaron que es un organismo jurisdiccional que resuelve conflictos en  
temas de derechos humanos de los Estados parte de la Convención Americana, como 
en el caso de la condena del absuelto que su regulación es deficiente, faltándole regular 
legislativamente para dar seguridad a las garantías procesales, por lo que los 
entrevistados opinaron que el Perú podría ser sancionado por no adecuar la norma 
respectiva en caso fuera denunciado ante este órgano jurisdiccional. Contrariamente 
otro  entrevistado manifestando que si no cumple tendría suficiente  razón para no 
hacerlo e informar por que no cumplió con la sentencia impuesta al Estado por vulnerar 
derechos humanos, aplicándose quizás con el test de proporcionalidad. 
 En cuanto a los criterios establecidos por la Corte para resolver el tema de la condena del 
absuelto se determinó en los casos de Mohamed vs Argentina y Herrera Ulloa vs Costa 
Rica que una sentencia adversa debe ser revisada por un juez o tribunal distinto y de 
superior jerarquía, asimismo determino que la doble conformidad judicial, es el derecho 
de un imputado al acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión íntegra 
del fallo condenatorio,  otorgándole mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado; 
y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado, este 
recurso de apelación debe ser sin muchas complejidades, mejor dicho, accesible, sencillo 
y rápido ante los jueces o tribunales competentes, esta debe ser que la sentencia adquiera 
la calidad de cosa juzgada, amparando contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y la Convención Americana. La Corte ha 
indicado que el derecho de apelar la sentencia no es suficiente que exista un grado 
superior al que juzgo y condeno al procesado, sino que lo más importante es que dicho 
recurso impugnatorio garantice un examen integral de la decisión recurrida. 
Independientemente del nombre que se le dé al recurso este debe garantizar un examen 
integral de la decisión apelada. 
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Se obtuvo como hallazgo relevante respecto del problema específico tres ¿Cuál es 
la postura de la CIDH respecto a la legislación interna en la Condena del absuelto? 
Los entrevistados consideran que la postura de la Corte IDH, es evitar que se aplique la 
condena del absuelto en Estados donde los sistemas recursivos son deficientes 
impidiendo  que el  agraviado con esta sentencia condenatoria no pueda recurrir en una 
vía ordinaria, amplia y eficaz, cumpliendo con la doble conformidad judicial establecido 
por la Convención y  otros organismos supranacionales. 
La mayoría considera que con las sentencias emitidas por la Corte IDH si es suficiente 
para garantizar los derechos fundamentales, nuestro ordenamiento interno así también lo 
establece. El otro grupo consideran que no garantizan los derechos fundamentales porque 
no existe un mecanismo coercitivo para su cumplimiento y se necesita un verdadero 
grado de compromiso de los Estados de modificar, arreglar o adecuar sus legislaciones 
internas  acorde a la convención. 
Se debe tener presente que existe ya un presente vinculante del caso Mohamed vs 
Argentina, la Corte va a sancionar al Estado, ordenando que modifique su legislación, a 
fin de garantizar a la persona el derecho de recurrir al fallo condenatorio, anular los 
efectos jurídicos de la sentencia condenatoria, con derecho a un nuevo juicio, y disponer 
una indemnización para el afectado. 
Con la Casación 454-2014 –De la Corte Suprema de Justicia de Arequipa, esta reconoció 
la postura de la Corte IDH en su jurisprudencia vinculante, a tal extremo que dicto una 
medida de emergencia inaplicando el artículo 425 inciso 3 literal b, por vulnerar derechos 
fundamentales tales como el derecho de recurrir una sentencia condenatoria que por 
primera vez se dio en segunda instancia  
2. Limitaciones  
Para las entrevistas a los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte se  
tuvo las siguientes inconvenientes:  
El tiempo de los magistrados es muy limitado, teniendo que regresar muchas veces al  
mismo sitio para conseguir las entrevistas. 
El tiempo que se dispuse para hacer mis entrevistas fueron hechas fuera de las horas de  
mis prácticas como secigrista, limitando mí alcance a entrevistar a la mayor cantidad de   
      Presidentes de Sala o Jueces Superiores inmersos en este problema de investigación. 
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 Las entrevistas a Fiscales y especialistas en materia penal también tuvieron las mismas     
características, limitado espacio para entrevistarlos y muchas veces el tiempo que uno  
dispone es limitado, más aun cuando uno cumple la función de estudiante, trabajador y 
padre de familia. 
 
3. Comparación con literatura existente 
De acuerdo a lo hallado en el trabajo de investigación “Efectos de la condena del 
absuelto en aplicación de los arts. 419 inc. 2 y 425 inc. 3 literal b del código procesal 
penal del 2004” (2011) Espínola Otiniano, Diomedes Hernando concluyó que la Corte 
IDH en aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido 
criterios rectores de lo que es el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, 
evidenciado en el artículo 8.2.h de la Convención; los Estados parte independientemente 
del sistema recursivo que adopten y sea cual fuera el nombre que le den al medio de 
impugnación éste debe ser eficaz y adecuado que permita la posibilidad que el órgano 
jurisdiccional superior analice cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, asimismo 
concluye ante la imposibilidad de recurrir la sentencia condenatoria recién en segunda 
instancia,  las salas penales de apelaciones han decidido  optar por el mecanismo del 
código de procedimientos  penales de 1940 decidiendo declarar nula la sentencia y 
ordenando nuevo juicio. De acuerdo a lo mencionado líneas arriba el presente trabajo de 
investigación es muy coincidente  en su análisis interno de la condena del absuelto y muy 
superficial en cuanto a la vulneración del derecho internacional y su efectos que de ella 
emanan, por la que mi investigación ha profundizado el análisis desde el punto de vista 
de los efectos, criterios y postura de este órgano jurisdiccional supranacional. 
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De acuerdo a lo hallado en el trabajo de investigación “La condena del absuelto y su 
implicancia en el derecho a la pluralidad de instancias del condenado” Sandy Gesvel 
Muchotrigo Soto (2015) concluyó que con el NCPP del 2004, no ha establecido un medio 
de impugnación para la figura de la condena del absuelto no existe  la forma de apelar 
una  sentencia condenatoria en segunda instancia, no pudiendo  cuestionar su condena  en 
una vía ordinaria, Esta instituto jurídico contraviene con el  Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.5 y la Convención Americana de Derechos 
Humanos en su artículo 8.2.h, estos organismos supranacionales garantizan a todo 
condenado en segunda instancia a que su sentencia sea revisada ampliamente por otro 
órgano competente. De igual manera por ser el mismo tema sobre la condena del absuelto, 
existen similitud en determinar que la norma referente a la condena del absuelto vulnera 
el derecho a la  pluralidad de instancia, asimismo  contraviene el derecho internacional 
referente a temas de derechos humanos, sin embargo mi investigación es el estudio de la 
jurisprudencia de la corte en cuanto a sus efectos, criterios y posturas y las consecuencias 
que de ella acarrea. 
De acuerdo a lo hallado en el trabajo de investigación “Análisis y síntesis de la 
constitucionalidad de la figura de la condena del absuelto, y vulneración al principio de 
la pluralidad de instancias, de acuerdo a los artículos 419.2 y 425.3.b del Código 
Procesal Penal del año 2004” David Alejandro Maco Cano (2015) concluyó que la 
sentencia condenatoria en segunda instancia de un absuelto venida en grado de apelación, 
no es inconstitucional por consiguiente la figura de “la condena del absuelto” es 
constitucional, asimismo sostiene que la figura de “la condena del absuelto” no ocasiona una 
violación a los principios de la Constitución; sin embargo, el negársele a apelar esta condena, sí 
ocasionan un atentado contra el principio derecho de la pluralidad de instancias o el derecho a la 
doble conformidad tal como lo establecen los organismos supranacionales de la cual el Perú es 
parte, el  investigador concluyo  que la única manera de solucionar este problema es a través 
de una reforma legislativa, ya que “una ley sólo se deroga o varía por otra ley”, ante este 
hecho, lo más sano para el Estado peruano es propiciar una reforma legislativa que nos 
haga cumplir la Constitución Política y los Tratados Internacionales a través del 
aseguramiento de la “doble conforme”. El desarrollo de este trabajo de investigación se 
realizó desde el punto de vista constitucional, ayudando a determinar que la figura de la 
condena del absuelto no es inconstitucional, pero el negársele a apelar esta sentencia si 
ocasiona violación a los  principios constitucionales la cual compartimos con esta 
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recomendación, asimismo compartimos con que una ley debe ser derogada o variada por 
otra ley. El presente trabajo de investigación coincide en su análisis y difiere por cuanto 
el estudio es a nivel macro el estudio de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos criterios, postura y consecuencias, en relación con el derecho 
convencional. 
4. Implicancias del estudio 
Con mi investigación he logrado demostrar a catorce años de su promulgación que 
todavía existe corrientes a favor y en contra de la condena del absuelto, lo más relevante 
que esta divergencia se ha dado en salas penales superiores. 
Los jueces superiores coincidieron en opinar que ellos están obligados a observar la 
norma porque así lo ha dispuesto el Tribunal constitucional y que no se requiere de una 
norma específica para observar la jurisprudencia de la Corte IDH. 
Por otro lado las casaciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia que ordeno 
inaplicar los artículos 419.2 y 425.3.b fueron dados de emergencia, con respecto a ello la 
Corte IDH se pronunciado que las medidas de emergencia no garantizan  el debido  
proceso, debiendo lo Estados adecuar su legislación interna. 
Por otro lado se  demostró que este instituto jurídico de la condena del absuelto, así como 
está regulado no es coincidente con el modelo acusatorio garantista implementado con el 
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Primero. Se determinó que las sentencias de la Corte IDH sus efectos, son vinculantes, 
concluyente,  inapelable y de cumplimiento obligatorio para los Estados parte, estas están 
desarrollado en base a un contenido jurídico; para que  los Estados parte tengan que 
obligatoriamente adecuar su legislación interna a efectos de prevenir, garantizar y respetar 
los derechos de los individuos en materia de derechos humanos. 
Segundo. Se comprobó y analizo que esta institución jurídica si se encuentra regulada en 
nuestro ordenamiento interno pero es contraria al nuevo modelo procesal que es acusatorio 
garantista siendo contraria a las garantías procesales respecto a la pluralidad de instancia, 
asimismo es importante mencionar que a catorce años de implementado este NCPP todavía 
existe dos posturas dentro de los operadores del derecho, unos que están a favor y otros en 
contra de esta institución jurídica, a pesar que la Corte Suprema se ha pronunciado a raíz de 
varias casaciones presentadas, prohibiendo condenar al absuelto, a raíz de la sentencia de la 
Corte IDH que sanciono al Estado Argentino en el caso Mohamed vs Argentina, mejor dicho 
ordeno inaplicar esta norma por vulnerar el derecho fundamental a la pluralidad de instancia, 
debido a la ausencia de un medio impugnatorio, recurso amplio para esta figura jurídica y 
ser contraria a las normas convencionales.  
Tercero. La Corte IDH para el desarrollo de los procesos por vulneración a las garantías 
judiciales, especialmente el derecho a recurrir el caso de la condena del absuelto determino 
criterios importantes por la cual los Estados deben adecuar sus normas internas para proteger 
las mínimas garantías procesales estas son: 
 El derecho a recurrir se refiere a un recurso ordinario, accesible y eficaz, debiendo 
ser garantizado antes que esta adquiera la calidad de cosa juzgada. 
 La Corte ha determinó que una sentencia condenatoria debe ser revisada por un juez 
o tribunal distinto y de superior jerarquía, refiriéndose a la doble conformidad judicial, 
expresada mediante el acceso a un recurso que otorgue la posibilidad de una revisión 
íntegra del fallo condenatorio, otorgándole  una mayor credibilidad al acto jurisdiccional 
del Estado, brindándole mayor seguridad y tutela a los derechos del condenado. 
 El derecho que tiene todo condenado a la doble conformidad judicial significa que 
sea en cual sistema procesal sea única instancia, primera o segunda instancia, el 
procesado tiene derecho a la doble conformidad judicial. 
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  El derecho a  recurrir una sentencia condenatoria no es suficiente con que exista un   
órgano de grado superior, sino que esta debe estar dotado o reunir las características  
jurisdiccionales que lo legitimen. 
Cuarto. La postura de la Corte IDH es: Primero no permitir que los fallos de la condena del 
absuelto en donde los sistemas recursivos son deficientes causen agravios a los imputados 
no pudiendo recurrirlo y segundo garantizar el fiel cumplimiento de la Convención por parte 
de los Estados parte, respetando las legislaciones internas y soberanía nacional, examinan 
solo la normas que vulneran los derechos humanos, como la condena del absuelto en donde 
los sistemas recursivos como el de Argentina fue deficiente para el caso de la condena del 
absuelto, y el Perú con el mismo problema se mantiene renuente a adecuar esta institución 
jurídica de la condena del absuelto,  impidiendo a que el  agraviado con esta sentencia 
condenatoria no pueda recurrir este fallo que le cause agravio en una vía ordinaria, amplia, 
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En concordancia con mis conclusiones a la que he llegado en la presente investigación, y los 
fundamentos desarrollados en toda la investigación, sugiero las siguientes recomendaciones:  
 
1. Propongo que nuestro código procesal penal debe adecuarse a las circunstancias del 
derecho internacional habilitando un recurso de apelación Suprema, implementándose 
una Sala Penal excepcional en la Corte Suprema que revise la condena del absuelto con 
fundamentos facticos y jurídicos. 
Asimismo debe modificarse la norma del código procesal penal, que determine la 
competencia de esta Sala Penal excepcional en la Corte Suprema. 
 
2. Por las razones expuestas la adecuación normativa debe darse en las instituciones 
legítimamente reconocidas como el Poder legislativo para adecuar la norma y así evitar 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Estado Peruano en caso 
sea denunciado. 
 
3. Como investigador de esta tesis, recomiendo a los poderes del estado que tengan el 
derecho de iniciativa legislativa a tomar en cuenta esta recomendación, porque la 
injusticia de uno  es la injusticia de todos y como consecuencia de ello el Estado puede 
ser sancionado y cuando se habla del Estado nos referimos que cualquier sanción contra 
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ANEXO 1 
✓Matriz de consistencia 
 
Nombre del estudiante: César Víctor Alvarez Bocanegra 
Facultad/Escuela: Derecho 
 
Título del       
 trabajo    
  de     
  investigación 
 
Adecuación legislativa de la Condena del Absuelto conforme a la 




  Problema 
  general 
 
 
¿Cuál es el efecto de la condena del absuelto en la Jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto de 









1. ¿Cómo se regula la condena del absuelto en la legislación 
nacional? 
2. ¿Cuáles son los criterios de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto a la Condena del absuelto? 
3. ¿Cuáles son las posturas de la CIDH respecto a la legislación 




  Supuesto  
  Jurídico  
  General 
 
El efecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos respecto de la Condena del absuelto hace 
necesario adecuar la legislación interna. 






  Supuestos  
  Jurídicos 
  específicos 
 
1. La condena del absuelto está regulada en el Nuevo Código 
procesal penal. 
2. Los criterios desarrollados por la Corte interamericana de los 
derechos humanos respecto a la condena del absuelto 
garantizan la máxima protección al individuo. 
3. La  Corte IDH tiene la  postura de respeto de la legislación 









Determinar el efecto de la Condena del absuelto en la 
Jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos respecto de la legislación interna. 
 
 
   
  Objetivos 
  específicos 
1. Analizar la regulación de la condena del absuelto en la 
legislación nacional. 
2. Determinar los criterios de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos respecto a la condena del absuelto. 
3. Conocer la postura de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto a la legislación Interna en la condena del 
absuelto. 
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ANEXO 02 
✓Validación de Instrumento 
A) Validación de Ficha de entrevista 
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B) Validación de Análisis Documental 
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ANEXO 03 
✓ Guías de Entrevistas 
 
Guía de entrevista 









1. ¿Conoce Ud. Casos de la Corte Interamericana que haya resuelto la condena del 





2. ¿En su opinión, debería tomarse en cuenta en el Perú  las sentencias emitidas por la 






3. ¿Consideraría usted una violación a los tratados internacionales, si el Perú no acata las 









           Objetivo general 
Determinar el efecto de la Condena del absuelto en la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la legislación interna. 
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1. ¿Conoce Ud. que la figura de la condena del absuelto se encuentra regulada en nuestra 
legislación nacional?,  y si esta regula, esta se sujeta a los  parámetros del derecho 




2. ¿Considera Ud. que existe alguna violación Constitucional conforme a la forma en la 
que se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico interno? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿En su opinión, considera que existe alguna crítica a la forma en la que se ha regulado 
la condena del absuelto en nuestra legislación? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 







1. ¿En su opinión, cuál cree que es el rol que cumple la Corte Interamericana de Derecho 




2. ¿Cuáles son los efectos jurídicos para un estado miembro, la no aplicación de las 
sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos respecto a la condena del 
absuelto? 
 
Analizar la regulación de la condena del absuelto en la legislación nacional. 
 
Determinar los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos respecto a la 
condena del absuelto 












1. ¿Conoce Ud. La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 




2. ¿En su experiencia considera Ud. con la que sentencias emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es suficiente para garantizar los Derechos 
Fundamentales tal como el derecho al debido proceso y la pluralidad de instancia en la 




3.¿En su opinión, cuáles serían las consecuencias de no acatar la jurisprudencia respecto 
a la condena del absuelto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual el 












Conocer la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la 
legislación Interna en la condena del absuelto. 
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Ficha de análisis documental 
                                  Anexo: Validación de análisis jurisprudencial         
Análisis de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   
Expediente:               
Materia:                 
Recurso:                 
Juzgado:                 
Tipo de proceso               
Resolución               
Fecha                 
I. Presentación y formulación del caso           
II. Análisis y consideraciones del caso           
Conclusiones               
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